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Uvod  
 
Medgeneracijsko sodelovanje je že nekaj časa aktualna tema. Glede na letošnje podatke 
Eurostata mladi (stari od 0 do 14 let) v Evropski uniji (EU) predstavljajo 15,2 % prebivalstva, 
odrasli med 15. in 64. letom starosti 64,6 %, starejši (stari 65 let ali več) pa 20,2 % prebivalstva 
EU (Eurostat, 2019).  
Po predvidevanju strokovnjakov se za prihodnost napoveduje še dodaten porast starejše 
populacije. Vsako leto je rodnost še nekoliko nižja, osveščenost in skrb za zdravje sta mnogo 
večja, razvoj medicine pa je pripomogel k daljši življenjski dobi, saj 80-letniki niso prav nobena 
redkost. Po raziskavah sodeč pa je kljub temu med starejšimi četrtina takih, ki so zaradi 
različnih zdravstvenih težav odvisni od tuje pomoči in tako ne morejo skrbeti zase.   
Medgeneracijsko sodelovanje je pojem, pri katerem gre za širok spekter aktivnosti in ukrepov. 
V to so vključene različne oblike pomoči (npr. čustvene, socialne, fizične ipd.), izmenjava 
izkušenj in dobrin, zagotavljanje socialne pravičnosti in vključenosti (ter obratno – 
preprečevanje socialne izključenosti), medgeneracijska solidarnost ipd. (Jelenc Krašovec in 
Kump, 2010).  
 
Pri pojmu medgeneracijska solidarnost ugotovimo, da je konceptualno zelo nejasen, saj lahko 
pod njegovim okriljem zasledimo različne prakse, ki imajo skupni cilj izboljšati položaj 
starejših.  
 
V družbi, v kateri živimo, je pri pojmu starost še vedno prisotno veliko mitov, stereotipov, 
ageizma in celo geronofobije (Mali, 2002; Kristančič, 2005; Macnicol, 2006). Mali (2002) 
poudarja, da sodobne zahodne družbe tako podobo ustvarjajo skladno z lastnimi cilji in 
ideološkimi pogledi, pri čemer pa so jim stari ljudje kot neaktivni člani družbe v breme. Takšno 
prepričanje pa je krivično, saj so starostniki izjemno heterogena populacijska skupina (Kogoj, 
2004). Večje razlike pridejo do izraza predvsem pri sposobnostih, interesih in pri potrebah 
(Hojnik Zupanc, 1999). 
 
Najpogostejše težave, s katerimi se soočajo starostniki, so negibljivost, nestabilnost, inkotenca, 
kognitivne motnje, infekcije, poslabšanje vida in sluha, razdražljivo črevo, osamitev 
(depresija), slabša prehranjenost, spominske motnje, zmanjšana imunska odpornost, impotenca 
in druge. Lahko jih strnemo v tri področja, pri katerih so starostniki najpogosteje prizadeti, in 
sicer znižana telesna zmogljivost, upad intelektualnih sposobnosti in psihične spremembe 
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(Novljan in Jelenc, 2002; Kane idr., 2009). Starostnike vse te težave vodijo v odvisnost pri 
opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti in tudi pri drugih bolj zapletenih, sestavljenih 
opravilih, kot so nakupovanje, plačevanje računov, uporaba transportnih sredstev, uporaba 
telefona ter vodenje gospodinjstva.  
 
Za človekovo preživetje je ključnega pomena druženje oziroma interakcija z drugimi, saj je 
dejstvo, da je človek družbeno bitje. Najbolj intenzivno je druženje posameznikov v obdobju 
mladosti, s starostjo se zmanjšuje, vendar vseeno ostaja ključna determinanta kvalitetnega 
življenja posameznikov (ne glede na starostno obdobje). Druženje namreč blaži psihične in 
duševne napetosti. Za starejše posameznike  oziroma posameznike v tretjem življenjskem 
obdobju je to še kako pomembno, saj daje občutek povezanosti, integriranosti, polnosti, 
čustvene radosti itd. 
 
Povsod po svetu raziskovalci ugotavljajo, da starejšim motivacijo pri pomoči in sodelovanju 
dobijo od mladih. Tudi praksa v Sloveniji govori o tem, saj poznamo kar nekaj skupnostnih 
projektov, v okviru katerih starejši ljudje pomagajo otrokom ali prihajajo v stik z njimi že v 
vrtcu in v šolah. Na sistemski ravni pa še vedno ni vpeljanih tovrstnih rešitev.  
 
Zaradi sprememb okoliščin, zlasti demografskih, so spremembe v zdravstvenih sistemih še 
kako potrebne. V tujini je kar nekaj primerov, kako se je lokalna dolgotrajna oskrba starejših 
razvijala kot odgovor na sodobne izzive. Kot povsod stari ljudje postanejo »objektivizirani« in 
zgolj deležni minimalne, učinkovite in tudi finančno učinkovite pomoči v vsakdanjem življenju. 
Večina jih ima omejeno interakcijo s svetom zunaj zdravstvene ustanove/institucije. Tako je 
veliko ljudi, ki živijo v ustanovah za dolgotrajno oskrbo, osamljenih, izoliranih. In zato je pravi 
izziv vključiti naraščajoče število starejših ljudi v te cilje. Omogočajo, da so ljudje sposobni 
čim dlje delati in tudi samostojno živeti. Da pa bi dosegli ta cilj, je potrebna ustrezna oskrba s 
stanovanji. Dom mora upoštevati potrebe starejših ljudi, obenem pa  se mora nahajati v soseski, 
ki omogoča socialno in družbeno udeležbo. Poleg vsega pa je pomembno tudi to, da so takšni 
domovi tudi cenovno ugodni. Na primeru tuje prakse v Veliki Britaniji, Španiji, Italiji, Nemčiji 
in na Nizozemskem kažejo, kako so se tega lotili, s čim so se spopadali, čeprav je 
najpomembnejše dejstvo, da so kljub vsemu videli napredek tako pri starejših kot mlajših.  
 
Celo življenje že živim na podeželju skupaj z družino. Tudi moji stari starši so živeli na 
podeželju. Eni celo na odročnem predelu, kjer ni bilo možnosti koriščenja nobenih storitev. 
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Takrat so se preživljali še tako, da so imeli tisto, kar so pridelali doma. Zdaj, tekom študija, pa 
me je tema starih ljudi in njihovo doživljanje ter preživljanja časa v instituciji bolj začela 
zanimati. Starost že sama po sebi prinaša veliko nepredvidljivih stvari, zato me zanima, kaj 
lahko naredimo za boljši jutri starih ljudi. Prav kmalu pa se bomo sami znašli na njihovem 
mestu.  
Izhajajoč iz navedenega je cilj moje raziskave s primeri dobre prakse ugotoviti, kako se v tujini 
spoprijemajo s podobnimi problemi. Znano je, da sodelovanje med mladimi in starimi ljudmi 
prinese več pozitivnih stvari kot negativnih.  
 
1 Staranje 
 
Staranje je biološki proces, pri katerem se dnevno slabšajo fiziološke funkcije organizma. Do 
tega pride, saj telo več ne zmore vzdrževati optimalnega stanja, ampak postane občutljivo na 
mnoge spremembe, ki se pokažejo kot morfološke kot tudi funkcijske spremembe v organizmu. 
Samo staranje še vedno velja za kompleksen pojav, ki se pojavi pri vseh posameznikih. Gre za 
splet različnih pojavov, ki so najbolj občutljive do sprememb v odrasli dobi.  
 
Proces staranja postopoma doseže in spremeni večcelične organizme, kar pripelje do tega, da 
nekatere življenjske funkcije začnejo upadati. Med drugim prihaja do postopnega 
odpovedovanja homeostaze v odsotnosti bolezni, vedno več pa je tudi poškodb, ki prinesejo 
različne posledice. Spremembe staranja se odražajo na celotnem organizmu, in sicer kot vpliv 
stresa na organizem, kar se sprva kaže kot zmanjšana energija za delovanje, kar pripelje do 
motene oskrbe celotnega organizma, zaradi česar posamezne celice spremenijo hitrost 
presnavljanja tako beljakovin, lipidov kot tudi ogljikovih hidratov, DNA in RNA. Po mnenju 
Betteridga o staranju govorimo takrat, ko se zmanjša fleksibilnost, ob tem pa je posameznik 
vedno bolj čustveno občutljiv, zaveda se, da se stara in zaradi težav, ki se pojavljajo, je vedno 
manj sproščen. Mladost se začenja izgubljati, ko se v življenju posameznika pojavi stres in ko 
se, hodeč skozi življenje, oziroma po drugih in nismo več tako svobodni (Betteridge, 2000). 
 
Mnogi posamezniki in teoretiki zato obdobje starosti metaforično poimenujejo jesen življenja. 
Metafora se kaže v primerjavi narave, ki v se v jeseni s tem, ko odvrže sadove, pripravlja na 
počitek, se tudi posameznik v procesu staranja pripravlja na počitek. Največkrat se v tem 
obdobju konča rutina vsakodnevnih obveznosti, povezanih s službo in kariero, čas pa ostane za 
nove izzive in za ustvarjanje novih vezi.   
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Po mnenju Ramovša je jesen, s svojo letino in razkošjem pridelanim skozi leto, zelo bogat letni 
čas. Podobno gleda tudi na jesen življenja, saj lahko človek pokaže, kaj vse je postoril med 
bogatim življenjem. Meni, da je tako kot pri naravi jesen zadnje daljše obdobje, tudi starost 
zadnje daljše življenjsko obdobje, ki ga poimenuje »tretje življenjsko obdobje« (Ramovš, 
2012). 
 
Samo staranje Ramovš (2012) razdeli na tri skupine:  
• Časovno ali kronološko staranje. Za to staranje je značilno, da se staramo vsaki dan in 
da na to ne moremo vplivati.   
• Funkcionalno ali organsko staranje. Na delovanje organov in njihovo obrabo lahko 
delno, z zdravim načinom življenja, vplivamo na njihovo obrabo in obnavljanja ter 
upočasnimo njihovo staranje.   
• Doživljajsko staranje. Tudi doživljajsko staranje je odvisno od tega, kako ohranjeni in 
v kakšni formi so v starosti, saj se, če smo zdravi in se dobro počutimo, starost 
doživljamo lepše in lažje.   
 
Starost pa lahko razdelimo na kategorije staranja oziroma na starostna obdobja. Ramovš (2000) 
starost razdeli v tri skupine: 
• Zgodnje starostno obdobje. Traja od 66. do 75. leta. Največkrat je to čas upokojitve, ko 
se posameznik še dobro počuti in se navaja na drugačen način življenja, poišče nove 
hobije ipd.   
• Srednje starostno obdobje. Traja od 76. do 85. leta. V tem obdobju posamezniku moči 
začnejo upadati, pojavljajo se zdravstvene težave. V tem obdobju lahko posameznik 
izgubi življenjskega partnerja in prijatelje.  
• Pozno starostno obdobje. Nastopi po 86. letu starosti. Največkrat posameznik pri 
življenjskih opravilih postane odvisen od pomoči mlajše generacije. Gre za opravljanje 
zadnjih nalog v posameznikovem življenju.   
 
      Ida Hojnik-Zupanc ob tem poudarja, da se ne staramo vsi enako in da starosti ne doživljamo 
enako. Večkrat je samo staranje odvisno od naše volje in želje, kako se želimo starati. Ne glede 
na vse pa staranju ne moremo ubežati, saj doleti vse (Hojnik-Zupanc, 1997). 
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Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je določila mejo za staranje 65 let, kar upošteva tudi 
velika večina gerontologov (Pečjak, 2007). 
 
1.1 Problemi, ki jih prinaša starost 
 
Ko se posameznik stara, se sooča s fizičnimi kot tudi socialnimi težavami. Med fizičnimi 
težavami se najpogosteje pojavljajo:  
• padci, ki so grožnja tako življenju kot tudi zdravju, predstavljajo resno grožnjo življenju, 
zdravju oseb, starejših od 65 let, saj lahko posledično ogrozijo tudi njihovo samostojno 
življenje;  
• bolezni; 
• razne telesne spremembe;. 
• posledice, ki nastanejo zaradi medsebojnega delovanja zdravil, saj je za starejše 
značilno, da vsakodnevno zaužijejo več različnih zdravil, z različnimi stranskimi učinki, 
kot so denimo slabosti, vrtoglavica, izguba ravnotežja ipd.  
• poslabša se telesna moč in zmanjša ravnotežje;  
• pri polovici starostnikov se pojavi redna težava s spanjem, pri četrtini so te težave 
občasne;  
• pojavijo se težave s sluhom;  
• starostnike pesti depresija; 
• pojavi se demenca; 
• mnogi imajo težave z očmi  (Pečjak, 2007). 
 
Milavec Kapun (2011) prav tako meni, da je soočanje s socialnimi spremembami v starosti 
odraz navad in načina življenja v mladosti. Najhuje je, ko posameznik zboli, saj se to ne odraža 
le na njegovem telesnem področju, ampak pride do večjih sprememb na psihološkem in na 
socialnem področju. Zato je zelo pomembno, da je starostnik na spremembe pripravljen. Velika 
težava je tudi osamljenost starostnikov, saj se prevečkrat zgodi, da ob upokojitvi nimajo več 
socialne mreže, ki jim je omogočala druženje. Ob tem se s prejemanjem pokojnine spremeni 
tudi njihov ekonomski status, ki večkrat negativno vpliva na samopodobo, posledično se manj 
vključuje v novo okolje, večkrat pa jim pokojnina pomeni tudi odvisnost od partnerja ali drugih 
družinskih članov.  
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1.2 Socialni in psihosocialni vidik staranja 
 
Za človekovo samopodobo oziroma mentalno sliko, ki jo ima o samem sebi, je značilno, da je 
odporna do nekaterih sprememb, ki jih lahko vidijo tudi drugi opazovalci, kot je denimo barva, 
višina, spol, IQ, sem pa uvrščamo tudi nekatere značilnosti oziroma lastnosti, ki jih posameznik 
tekom let pridobi o sebi ali pa je ponotranjil opažanja drugih ljudi. Prevečkrat samopodobo 
gradimo na mnenju drugih ljudi.  
 
Različni avtorji opisujejo razne specifične samopodobe, zlasti fizično, socialno ter idealno 
samopodobo. Za starejše ljudi je značilno, da se jim znižujeta zlasti fizična in socialna 
samopodoba. Pri sebi namreč opažajo različne znake staranja, prav tako se nekateri manj 
družijo z drugimi, kar vpliva na samopodobo, ki so jo imeli nekoč. Začnejo se prilagajati 
normam, ki veljajo za starostnike, kar pomeni, da se ocenjujejo glede na druge starostnike 
podobnih let ali na svojo predstavo o tem, kakšni naj bi bili. Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva 
na njihovo samopodobo, je prav gotovo tudi zdravje. Značilno je, da bolezen samopodobo 
znižuje, zdravje in dobro počutje pa jo zvišujeta (Pečjak, 2007). Leskošek (kot navedeno v 
Pečjak, 2007) pravi, da s starostjo oslabi osebnostna poteza »zaupanja vase«, kar vpliva na 
povečano emocionalno občutljivost, labilnost, depresivnost in psihološko ranljivost.  
 
Ne glede na  splošno nižanje samopodobe Pečjak (2007) razlikuje tri reakcije na starost:   
• Pretirano dobra samopodoba. Zanjo je značilno, da se posamezniki glede na svoje stanje 
ocenjujejo previsoko, saj menijo, da so lepši, pomembnejši in močnejši, kot so in zaradi 
česar so nato večkrat razočarani.    
• Pretirano slaba samopodoba. Zanjo velja ravno nasprotno, saj se posameznik ne ceni 
dovolj in se prevečkrat pritožuje zaradi zdravja, slabega počutja, videza ipd., čeprav so 
v resnici dobrega zdravja, počutja in videza. Za te posameznike je značilno, da lahko 
zapadejo tudi v depresijo, postane pesimističen in enostavno ni zmožen pokazati tega, 
kar v resnici zna.  
• Resnična samopodoba. Je zelo pomembna, saj se posameznik oceni točno tako, kot je 
in svojih sposobnosti niti ne podcenjuje niti precenjuje.   
Kljub vsemu je bolje predobra kot preslaba samopodoba, ker je posameznik bolj aktiven, pri 
slabi namreč postane pasiven (Pečjak, 2007). 
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1.3 Družbeni položaj starejših  
 
Velikokrat so starejši ljudje izločeni iz skupin, največkrat v srednji in pozni starosti. V starosti 
se tako najpogosteje starejši ljudje soočajo z osamljenostjo.  
Avtorji opozarjajo, da so pogoste značilnosti negativnih stereotipov o staranju splošna 
depresivnost, nezadovoljstvo, usmerjenost v preteklost, razmišljanje o smrti in podobno 
(Palmore, 1988, kot navedeno v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
 
Zaradi življenjskega položaja so večkrat izločeni, ob tem se večina otrok odseli in si ustvari 
svoje družine, ob upokojitvi se oddaljijo od delovne enote, kar je večkrat povezano tudi s tem, 
da se več ne zanimajo za področja, na katerih so sicer dolga leta opravljali svoje delo. Večkrat 
kot starostniki v političnih strankah niso zaželeni, pa čeprav bi njihovi volilni glasovi lahko 
pomembno vplivali na sedeže v parlamentu. To nakazuje na dejstvo, da so starejši ljudje večkrat 
odrinjeni na rob družbenega dogajanja. Samo osamljenost starejših lahko razložimo s pomočjo 
dveh teorij, in sicer glede na prvo je družba tista, ki jih izolira, diskriminira, izključuje in poriva 
v kotičke. Po drugi pa so starejši tisti, ki se sami umikajo iz družbenega življenja, bodisi zato 
ker imajo občutek, da niso zaželeni bodisi pa zato, ker se težko sprijaznijo s spremembami, ki 
se dogajajo v družbi in enostavno v njem ne najdejo več svojega kotička (Pečjak, 2007). 
 
1.4 Starostne vloge 
 
Po mnenju Pečjaka (1998) je starost povezana tako z družbo kot z družbenim dogajanjem na 
dva načina. Vpliva namreč na družbene razmere (pokojninska reforma), po drugi strani pa 
predstavlja družbeni konstrukt oziroma družbeno vlogo, ki jo sprejmejo vsi, ko pridejo v 
določena leta.  Tukaj je tudi socialna vloga, ki je sestavljena iz različnih vedenj in posameznih 
doživetij, pa tudi pravic in obveznosti, saj družba pričakuje, da jih bo posameznik opravljal v 
skladu s svojim položajem in v okviru nekih psiholoških okoliščin. Vloge, ki jih imajo 
posameznik tekom staranja, so torej usmerjene po nenapisanih pravilih, ki jih družba od 
posameznika pričakuje ali pa tudi odklanja.  
Največkrat se zgodi, da so družbene vloge pod vplivi stereotipov, ki pretiravajo, posplošujejo 
in največkrat ne ustrezajo resnici. Pečjak (1998) starostne stereotipe povezuje z negativnimi 
lastnostmi, kot so nemoč (spolna, fizična, intelektualna), odvisnost od drugih, slab spomin, 
konservativnost in  egocentričnost. Zaskrbljujoče je, da se stereotipi iz generacije  v generacijo 
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prenašajo nekritično in da zaradi tega prevečkrat vplivajo na to, kako se dejansko vedejo 
starostniki. Ti družbeno vlogo kljub negativizmu in pasivnosti sprejemajo.  
Različne raziskave kažejo, da stereotipi o staranju vplivajo na starostnikovo samozavest. 
Starejši, in tudi ostali, jim začnejo verjeti, obenem pa začnejo zniževati tudi njihovo 
samopodobo (Stuart-Hamilton, 2000). 
 
1.5 Stres 
 
Stres je opredeljen kot preobremenjenost, ki ogroža posameznikovo fizično in duševno 
integriteto. Nastane zaradi fizičnih (vročine, mraza), bioloških (lakote, žeje, bolezni) in 
psiholoških (smrti bližnje osebe) ali socialnih (upokojitev) dejavnikov. Povezan pa je tudi z 
nekaterimi notranjimi dejavniki. Pri tem je potrebno vedeti, da so zelo stresne objektivne 
razmere in lahko na zdravje posameznika močno vplivajo, učinek pa lahko zmanjšamo, v 
kolikor jih zaznavamo kot razmeroma varne, saj se lahko tako stres zmanjša ali pa celo izniči. 
Pri starejših je zelo pomembno, da ohranijo z otroki tople odnose, prav tako tudi, da ohranjajo 
prijateljstvo, saj pogovor zmanjšuje občutek osamljenosti in zapuščenosti. Večkrat se starejši 
zaradi osamljenosti obrnejo tudi na skupine za samopomoč. Ko posameznik zakoraka v tretje 
življenjsko obdobje, je zelo pomembno, da se pripravi, da se bo srečal s travmatičnimi dogodki. 
Poleg upokojitve je to odhod otroka iz družine, pojavljati se začnejo bolezni, povezane s 
starostjo, eden od zakoncev zaradi smrti drugega ostane sam. Temu se pridružujejo še finančne 
težave, sprememba bivališča in osamljenost. Pečjak (2007) pravi, da je veliko starostnikov 
primorano oditi v domove in zavode, vendar se jim ne morejo prilagoditi, saj so življenjske 
razmere povsem drugačne. Nekateri starostniki pa odidejo tudi v domove in zavode, kjer so 
življenjske razmere povsem drugačne in se mnogi ne zmorejo prilagoditi (Pečjak, 2007). 
 
1.6 Osebnost starejših ljudi 
 
Načini vzgoje in življenja v otroštvu in kasneje v obdobju odraslosti oblikujejo osebnost 
posameznika, vendar se ta skozi različna obdobja spreminja. Ne le zaradi socialne interakcije, 
ampak tudi zaradi drugih dejavnikov, ki sooblikujejo osebnost. Življenje in obnašanje starih 
ljudi danes se zagotovo razlikuje od tega, kako so se stari ljudje obnašali nekoč, tudi zaradi 
norm  in pričakovanj okolja ter vpliva drugih objektivnih in družbenih razmer. Najmanj na 
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samo osebnost starega človeka vplivajo fiziološki procesi. V vseh obdobjih življenja je razvoj 
osebnosti vsaj nekoliko odvisen tudi od človeka samega (Požarnik, 1981). 
 
1.6.1 Emocije 
 
Emocionalne in osebnostne lastnosti se pojavijo pri ženskah že ob koncu srednjih let, v zvezi z 
menopavzo pri 50. letu starosti, ko se soočajo z  vročinskimi oblivi, drhtenjem in utripanjem 
srca. Lahko pride tudi do psiholoških sprememb, kamor uvrščamo depresijo, tesnobo, 
razdražljivost, napade strahu, spremembe razpoloženja, slabo koncentracijo, jok, potrebo po 
uriniranju, suho vagino in upad seksualne želje. Če je včasih menopavza bila povezana le z 
ženskami, danes menopavzo povezujemo tudi z moškimi in govorimo o moški menopavzi. Tudi 
ta je posledica hormonskih in kemijskih sprememb v organizmu, pospešijo pa jo zdravila, 
debelost, stres, alkohol. Znaki so podobni kot pri ženskah, in sicer se pojavi utrujenost, toplotni 
udari, spolna sla upade, spreminja se razpoloženje. Pojavljati se prične med 40. in 50. letom 
(Pečjak, 2007). 
 
Najpogostejša reakcija na starostne strese, pri čemer so izvzeti smrti ljubljenih oseb, sta žalost 
in depresija. Prav tako pride tudi do spremenjenih navad prehranjevanja, težav s spanjem, 
energija upade in pojavlja se dalj časa trajajoča utrujenost. Tako se lahko posameznik počuti 
skoraj vsak dan in skoraj cel dan. Ob tem se pojavlja še občutek brezvrednosti, nemoči in 
brezupa, občutek krivde. Posameznik ima težave s koncentracijo, težko se odloča, pogosto je 
razdražljiv, nezadovoljen, pojavlja se nihanje telesne teže, težja gibljivost. Pri nekaterih pride 
do  zanemarjenosti, pomanjkanja higiene, brezbrižnosti do imovine, upada spomina, 
zmedenosti, orientacije, pretiranega ukvarjanja s fizičnimi problemi, pojavijo se kronične 
bolečine brez pravega razloga, samomorilske misli, pojavijo se opustitve socialnih odnosov, 
povečana odvisnosti od družine, nerazložljivi izbruhi joka. Depresijo, ki jo povezujemo s smrtjo 
ljubljene osebe, pa spremljajo opravki, ki nimajo cilja, poveličevanje pokojnikov ali pokojnic 
ter pretirano razmišljanje o njih. Najhuje je, kadar depresija prehaja v samomorilska 
razmišljanja, kar naj bi se s starostjo povečevalo. Starejši ljudje ga načrtujejo več mesecev, in 
ga uspešno izvedejo (Pečjak, 2007). 
 
Pri starejših se srečujemo tudi s pozitivnimi emocijami, ki jih starejši doživljajo denimo ob 
srečanjih z vnuki, ko doživljajo veselje, vzhičenost, ponos. Prav tako se počutijo pozitivno, 
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kadar se ukvarjajo z različnimi konjički, se odpravijo na daljša ali krajša potovanje. Mnogi se 
ukvarjajo z različnimi prostočasnimi dejavnostmi (Pečjak, 2007). 
1.6.2 Motivacija 
 
Človekovi motivi so tisti, ki pripeljejo do tega, da posameznik začne neko delo ali aktivnost, 
pri čemer vztraja in začeto tudi konča. Konča jo takrat, ko dejavnost, ki jo je motivacija 
usmerjala, aktivnost pripelje do želenega cilja. Motivacija je torej pomembna pri vedenju 
posameznika. Njegove sposobnosti, spretnosti, spomin, mišljenje so nesmiselne brez ustrezne 
motivacije. Star človek je lahko zelo moder pri svojih odločitvah, vendar nima nobene volje, 
da bi jih izrazil. Večkrat se tako zgodi, da v starejših letih motivacija za aktivnosti, opravila, 
dejavnosti začenja upadati. Največkrat je to povezano s posameznikovo samooceno tega, kako 
vitalen je in koliko časa še ima ter kaj se mu splača. Odvisno je tudi od tega, kakšna je želja po 
kakovosti preostalega življenja.  »Pravzaprav imajo ljudje vseh starosti močan motiv po 
avtonomnosti, po tem, da sami uravnavajo svoje življenje. Z leti pa pride do zmanjšanja tega, 
največkrat zaradi socialnega okolja starejših, ki zanje skrbijo in nehote vsiljujejo svoj način in 
pogled na življenje. Najmočnejši socialni motiv v življenju je storilnostna motivacija. Po 
mnenju psihologov naj bi pri starejših upadala, in sicer naj bi pri ženskah upadala močneje kot 
pri moških« (Veroff in sodelavci, 1980, Pečjak, 159). Pri starejših ljudeh upade zato, ker so 
upokojeni, imajo majhne družine ali pa živijo sami. Ugotovili pa so, da jo je mogoče z vajami, 
pohvalami in nagrajevanjem dvigniti. 
 
1.6.3 Osebnostne lastnosti 
 
Osebnost pomeni, da so dokaj stabilno povezane človekove lastnosti, značilnosti, kognitivni, 
motivacijski in emocionalni pogojevalniki, ki se navznoter kažejo kot doživljanje, navzven pa 
kot vedenje. Teorija neangažiranja po Cummingu in Henryu je posledica tega, ker se 
posameznik počasi umika od družbe. Začne se že v poznih srednjih letih, in sicer ko nekatere 
prejšnje vloge niso več potrebne (denimo starševstvo, poklicna pot oziroma se spremenijo). To 
oddaljevanje se s staranjem nadaljuje in socialno okolje starejših ljudi ne spodbuja k polni 
aktivnosti, zaradi česar postajajo vsaj na nekaterih področjih bolj pasivni, zaprejo se vase, 
večkrat se ne želijo prilagajati in ne želijo prevzemati novih družbenih vlog. Po teoriji aktivnosti 
pa starejši iščejo nove socialne mreže, ki jim omogočajo dejavnosti, za katere nekdaj niso imeli 
časa. To pa jim prinaša ne le nova prijateljstva, ampak tudi nove vloge. Nizki dohodki, bolezen 
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ter stres sicer lahko ovirajo njihova prizadevanja, privedejo lahko tudi do neprilagojenega 
vedenja, toda pri urejenem skrbstvu in primerni pomoči lahko kljub temu aktivirajo svoje 
zmožnosti. Obe teoriji sta enostranski. Dejstvo je, da bi lahko starejši, ko opustijo eno dejavnost 
(denimo službo), to zamenjali z drugo (kakšnim hobijem) (Pečjak, 2007). 
 
1.7 Sposobnosti in spretnosti 
 
Po Petzovem Psihološkem slovarju (1992) so sposobnosti skupek individualnih lastnosti, ki 
omogočajo organizmom uspeh pri izvajanju raznih dejavnosti. Sposobnosti so pogojene z 
anatomskimi in fiziološkimi strukturami. Čeprav imajo močno sposobnostno podlago, jih 
oblikujemo s pomočjo učenja (Pečjak, 2007). 
 
• Občutenje 
Staranje je povezano tudi z oslabljeno vidno občutljivostjo, ki se večkrat konča s slepoto. Še 
vedno napako odpravljamo z očali, tudi že operacijsko, vendar očala nekateri nosijo še preden 
stopijo v tretje življenjsko obdobje.  Sicer ima večina starostnikov z vidom večje težave ponoči, 
saj luči zaslepijo. V starosti se pojavijo tudi težave z zaznavanjem barv, in sicer modre in zelene 
barve ter rdeče in rumene. Največ težav po 60. letom se pojavi, ker so zenice skoraj tretjino 
ožje, kot so bile v mladosti. Prav tako se pojavijo težave s sluhom. Najbolj je prizadeta 
občutljivost za visoke tone, saj možgani nimajo več tolikšne sposobnosti, da bi glasove prevedli 
v semantične enote. Prizadeti pa so tudi ostali senzorni organi, pri čemer je zanimivo, da se 
dvignejo čutni pragi za okusne kakovosti. Starejši zato v hrani uporabljajo več dišav in začimb 
(Pečjak, 2007). 
 
• Reaktivne sposobnosti in fizična moč 
Človekove reaktivne sposobnosti in fizična moč spadajo med funkcije, ki najhitreje propadajo. 
Tudi »notranji« reakcijski časi se skrajšajo. Za računanje, branje, reševanje miselnih problemov 
in podobnih nalog starejši potrebujejo več časa. To se zgodi zato, ker potrebujejo več časa, da 
v delovni spomin prikličejo kakšen pomemben podatek. 
 
• Spomin 
Spomin spada med najbolj prizadete psihične funkcije. Čeprav do motenj v spominu lahko 
prihaja v vseh življenjskih obdobjih, so največje in najbolj izrazite težave pri duševno 
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preobremenjenih osebah, bolnikih, ki imajo poškodbe možganov in pri starejših ljudeh. Slednji 
imajo največ težav pri ohranjanju in priklicu posameznih informacij, ki spadajo v t. i. bližnji 
spomin (na primer če se želijo spomniti, kam so odložili telefon ali kako je ime novi sosedi). 
Veliko lažje prikličejo starejše spomine. Čeprav so s poskusi dokazali, da je z leti potrebno več 
ponovitev,  starejše osebe ponavljajo manj. 
 
• Pozornost 
S pozornostjo se jasnijo vsebine zavesti (npr. zaznave ali predstave), najpomembneje pa je to, 
da pozornost uporabljamo pri selekciji gradiva. Vsakodnevno posameznika obkrožajo različni 
dražljaji, ki so pomembni tudi zato, ker lahko obudijo spomine oziroma se povežejo z drugimi 
vsebinami. S pomočjo pozornosti pa se lahko posameznik osredotoči le na tiste, ki se mu zdijo 
najpomembnejši in s pomočjo katerih vzbudi motivacijo. Selektivna funkcija pozornosti ravno 
zaradi tega pomeni eno od največjih pomagal pri ohranjanju v okolju.   
 
• Inteligentnost in druge kognitivne sposobnosti 
Alfred Binet, »oče« prvega testa za merjenje inteligentnosti, je inteligenco določil s trem 
kriteriji: »Dobro presojati, dobro razumeti in dobro misliti, to so bistva inteligentnosti,« je 
napisal (1908). 
 
• Modrost 
Modrost mnogi psihologi opredeljujejo s posebno sposobnostjo ali skupino sposobnosti. 
Wikipedia opisuje modrost kot sposobnost pravilnega sklepanja in odločanja, ki se pridobi z 
izkušnjami. Pojavlja se že v mladosti in celo v otroštvu, vendar doseže zrelost v poznih letih 
življenja. Sem med drugim nekateri uvrščajo sposobnost napovedati prihodnje dogodke. 
 
• Ustvarjalnost 
Najpomembnejši avtor, ki je opisoval ustvarjalnost, je P. Guilford (1967). Ustvarjalnost je 
pripisoval človekovim divergentnim sposobnostnim; faktorju izvirnosti, štirim faktorjem 
fluentnosti in dvema faktorjema fleksibilnosti. Kasneje je dodal še konvergentni faktor 
elaboracije. Pri starejših ljudeh motivacija po ustvarjalnosti začne upadati. Največkrat se to 
zgodi zaradi konservativnih stališč, saj ne zaupajo novitetam. Prav tako vedno manj zaupajo 
vase in v svoje sposobnosti, zato se ne želijo ukvarjati z dejavnostmi, kjer se ne počutijo varne.  
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• Umetniški čut 
Stereotip starejšega človeka vsebuje tudi predsodek, da izgublja smisel za umetnost, in sicer ali 
kot njen ustvarjalec ali kot njen uporabnik. Res je, da starejše osebe manj obiskujejo slikarske 
razstave in se pojavljajo na glasbenih prireditvah, vendar se manj udeležujejo vseh predstav in 
prireditev, vključno s političnimi srečanji. Mnogi se  predstav ne udeležujejo zato, ker niso 
dovolj gibljivi in nimajo prevoznih sredstev in ker so osamljeni. Kljub temu so mnogi vrhunski 
umetniki ustvarili umetnine v poznem življenjskem obdobju.   
 
• Delovne sposobnosti 
Delovna učinkovitost ni odvisna le od sposobnosti, ampak je povezana tudi z motivacijo za 
delo, emocijami in mnogimi osebnostmi dejavniki. Iz tega torej sledi, da ne velja, da so starejši 
pri samem delu manj učinkoviti. Učinkovitosti namreč ne smemo povezovati s hitrostjo in 
spretnostjo, ki jih nekatera opravila zahtevajo in pri katerih se starejši res slabše izkažejo. Študij 
o odnosu med starostjo in delovno uspešnostjo je veliko. Večina jih ugotavlja, da je v zrelih 
srednjih letih in mlajši starosti med njima le neznatna in nepomembna povezanost (razen pri 
poklicih, ki temeljijo na fizični moči in reaktivnih sposobnostih) ali pa je sploh ni (Davis in 
sodelavci, 1985). V kolikor pa izhajamo iz dejstva, da je delovna uspešnost odvisna ali od 
znanja ali od sposobnosti, spretnosti in osebnosti, bi se po mnenju Pečjaka (2007) moralo pri 
samem delu pokazati, v kolikor bi se ed dejavnik spremenil ali izgubil. 
 
1.8 Socialne mreže starostnikov 
 
Staranje prebivalstva, ki ima za posledico spremenjeno starostno strukturo, prinaša mnoge 
spremembe tudi na področju družbe in ekonomije. Kot smo že omenili, se starejši srečujejo z 
mnogimi tveganji. Slabšati se jim začne zdravstveno stanje, pa tudi duševno zdravje, znajdejo 
se v slabšem ekonomskem položaju, spremeni ali celo razpade jim socialna mreža, večkrat 
zaradi omenjenega postanejo odvisni od mlajših generacij, spremeni se jim kvaliteta življenja 
in zmanjša samozavest (Machielse in Hortulanus, 2014). Ob stiskah, problemih ali potrebi po 
družbi iščejo starejši ljudje oporo v svojem socialnem omrežju.  
 
Hlebčeva in Kogovškova (2017) socialno omrežje definirata kot končno množico enot, 
povezanih s socialnimi vezmi. V sklopu omrežja imamo udeležence ali člane omrežja. Sama 
velikost socialnega omrežja je odvisna od števila njenih članov.  
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Socialno omrežje je povezava posameznika z drugimi. Vključuje se lahko v: 
• neformalne socialne mreže – govorimo o vključevanju družinskih članov, sorodnikov, 
sosedov, prijateljev, se pravi neformalno socialno mrežo predstavljajo posamezniki, na 
katere se lahko človek v stiski opre;   
• formalne socialne mreže – to so formalizirani stiki posameznika z okoljem (Mali, 2008) 
pa tudi institucionalni viri (dejavnosti različnih društev, združenj, socialnozdravstvene 
institucije) (Dragoš, 2000, kot navedeno v Kobentar, 2008). 
 
Pomembno za starejše je, da so vpleteni v socialne mreže. Mnoge raziskave kažejo, da so 
socialne mreže starejših majhne, vendar pa po drugi strani je zelo malo tistih, ki bi bili 
popolnoma socialno izolirani. Še vedno so v Sloveniji pomembna družinska omrežja. 
Izključenost in osamljenost starejših pa zmanjšuje tudi geografska bližina sorodnikov (Hlebec 
idr., 2010). 
 
V svoji študiji je Hopflinger (2008, kot navedeno v Pihlar, 2010) preučil najpomembnejše 
socialne mreže in odnose, ki jih imajo stari ljudje: 
• Partnerski odnosi: glavna oseba, ki nudi podporo, so zakonski partnerji. Osrednjega 
pomena za zdravje in dobro počutje je prav zadovoljstvo v zakonu. S starostjo se 
zmanjšuje delež žensk in moških, ki imajo v starosti zakonskega partnerja. Pogosteje v 
starosti ovdovijo ženske. 
• Odnosi z otroki: stiki med starši in otroki so tesni in intenzivni, čeprav ne živijo v istem 
gospodinjstvu. Matere in hčere imajo najtesnejši stik, odnosi med sinovi in očeti so manj 
tesni in med časom oslabijo.  
• Odnosi z vnuki: odnos med starimi starši in vnuki je bolj čustvene narave kot materialne. 
Samo rojstvo vnukov starostnikom pomeni novo priložnost za stik z mlajšo generacijo. 
Delež starostnikov z vnuki je namreč visok. Za stare ljudi pomeni stik z vnuki priložnost 
za pripovedovanje življenjskih zgodb, posredovanje družinskega spomina in podobno. 
• Odnosi s sestrami in brati: njihovi odnosi postanejo spet močnejši po smrti staršev. 
Pogostejši so stiki s sestrami kot z brati. Ti odnosi so posebni zaradi dolgoletnih 
družinskih odnosov, saj so povezovalni člen med družinsko preteklostjo in sedanjim 
življenjem.  
• Odnosi s prijatelji: to so odnosi, ki temeljijo na prostovoljstvu in sožitju. Njihova 
značilnost je običajno enaka starost, enaki hobiji, podoben življenjski stil. Starost 
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prinaša pogosto izgubo prijateljev. Prijatelji ne predstavljajo nadomestne vloge družine, 
njihova opora temelji na osebni in čustveni ravni. 
• Stiki s sosedi: v urbanem okolju so tesni sosedski odnosi prej izjema kot pravilo. 
Pomembni so z vidika varnosti. V primeru, da starostnik potrebuje pomoč, je ta 
kratkoročno koristna, za dlje časa pa predstavlja socialno breme.  
• Stiki z mlajšo generacijo: bolj ali manj so socialni stiki med generacijami omejeni na 
družino in poklicno življenje. Dejstvo je, da generacije večinoma vsaka zase živijo svoje 
lastno življenje.  
 
Ker se življenjska doba daljša, je zelo pomembno, da se preučujejo življenjske navade starejših 
od 65 let. Pomembno je, da se v okviru tega starejšim omogočajo formalna in neformalna 
druženja in ustvarjanje novih socialnih mrež. Kljub vsemu pa se starostniki še vedno najraje 
zadržujejo znotraj neformalne skupine razširjene družine in na tak način zadovoljujejo svoje 
potrebe, hkrati pa v takšni skupnosti dobijo tudi največjo oporo (Hlebec, 2004). 
 
1.9 Potrebe v starosti 
 
Ramovš (2003) poudarja, da je za ohranjanje in napredovanje živih bitij temeljni mehanizem 
potreba. Vsaka informacija daje podatek, kaj neko bitje potrebuje, da živi, obenem pa tudi nudi 
energijo za dosego in uresničitev tega cilja. Dokler energija ni porabljena oziroma potreba 
zadovoljena, bitje doživlja svoj notranji energetski potencial kot napetost ali stisko.  
 
Že Maslow, ki je utemeljil humanistično psihologijo, je predstavil pomen hierarhije potreb. 
Razvrstil jih je v dve skupini. Med osnovne ali biološke je uvrstil potrebo po varnosti,  ljubezni 
in pripadnosti ter po ugledu in samospoštovanju. Najvišje na piramido človekovih potreb pa je 
potrebo po samouresničitvi (odkrivanju neznanega, doživljanje lepote, opravljanju smiselnih 
nalog v življenju). Višje potrebe se pojavijo šele, ko so zadovoljene nižje (Maslow, 1954, kot 
navedeno v Ramovš, 2003). 
 
Ramovš (2003) v obdobju starosti kot najpomembnejše potrebe izpostavi: 
• Potrebo po materialni preskrbljenosti.  
Glede na to, kako so priskrbljene človekove materialne potrebe, lahko zadovoljimo nekatere 
druge potrebe, ki so s tem povezane, denimo potrebo po hrani, obleki, stanovanju, higieni, 
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zdravju, potovanjih ipd. V preteklosti je bila materialna varnost starega človeka odvisna od  
njegovega imetja, številčna družina pa je pomenila tudi materialno in socialno varnost v starosti. 
Danes je glavni vir materialne preskrbljenosti pokojnina posameznika in morebitni prihranki. 
Socialna država poskrbi za tiste, ki nimajo ne pokojnine in ne imetja za socialno osnovno 
varnost z državno pokojnino, denarnimi dajatvami, plačilom potrebnih uslug, nastanitvijo v 
dom in podobno.  
 
• Potrebo po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine. 
Če želimo starost preživljati kakovostno, je že pred tem potrebno poskrbeti tako za telesno kot 
tudi za duševno zdravje. Potrebno je skrbeti za redno gibanje in zdravo prehranjevanje, prav 
tako je potrebno poskrbeti za ravnotežje med delom, ustrezen počitek in tudi za razvedrilo.  
Pomembno je, da posameznik delo opravlja z veseljem in s tem zadovoljuje mnoge potrebe in 
ustvarja zdrav osebni ritem v starost. Veliko je možnosti za aktivno življenje, potrebno je le 
izbrati za posameznika najprimernejše. Pomembni so tudi hobiji in dejavnosti, ki vsakega 
posameznika uresničujejo in na določenih področjih zaposlujejo.   
 
• Potrebo po osebnem medčloveškem odnosu. 
Gre za temeljno nematerialno potrebo, ki v starosti pomeni predvsem socialno varnost. 
Medčloveški odnosi so zelo pomembni, saj posamezniku omogočajo, da se počutijo varnega in 
sprejetega. Največkrat temelji na komunikaciji, ki pa mora biti s starimi ljudmi potrpežljiva in 
spoštljiva. Pomembno je, da se z njimi pogovarjamo, jih poslušamo in tudi molčimo.  Ramovš 
(2003) meni, da je osamljen star človek tisti, ki nima zadovoljene potrebe po temeljnem ali 
osebnem medčloveškem odnosu z nekom, četudi je okrog njega veliko ljudi.  
 
• Potrebo po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji. 
Staremu človeku je zelo pomembno, kadar mlajši njegovo življenje in izkušnje jemljejo resno, 
saj gre za njegovo osebno bogastvo, ki ga deli s tistimi, ki mu nekaj pomenijo. Nekako je tako, 
da v mladosti sprejemamo izkušnje drugih, v srednjih letih jih z lastnimi dejanji ustvarjamo, v 
zrelih letih pa jih predajamo novim generacijam. Največkrat izkušnje delimo tam, kjer se 
počutimo varne, in sicer v družini, med prijatelji in v delovnem okolju. Ramovš (2003) meni, 
da kadar starejšim ni omogočeno, da svoje izkušnje predajajo mlajšim generacijam, svoje 
življenje doživljajo kot nesmiselno. 
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• Potreba po doživljanju smisla starosti 
Človek se celo življenje sprašuje o smislu in vrednosti življenja, ki ga živi. S starostjo pa se to 
le še stopnjuje. Frankl (1994, kot navedeno v Ramovš, 2003) poudarja, da pojenjanje telesnih 
in duševnih moči, razne bolezni, ki pridejo v starostnikovo življenje, osamljenost, razmišljanje 
o zmotah in krivdah, ki jih je naredil v svojem življenju, prihajajoča smrt in podobne tegobe, 
spodbujajo vprašanja o smislu in vrednosti sedanjega trenutka, o pomenu celotnega življenja. 
V primeru, da odgovorov ne najde, pride do bivanjske praznine oziroma eksistencialnega 
vakuuma. Ta vpliva na starostnikovo doživljanje življenja, obenem pa lahko tudi onemogoči 
kakovostno starost.  
Kadar star človek v doživljanju svoje starosti ne najde nobenega smisla, težko ali celo ne 
opravlja nalog, saj nima energije in si tudi ne postavlja ciljev, ki bi jih želel doseči. Pomembno 
je, da si cilje postavlja, saj ga to motivira. Tudi takrat, ko zboli, so cilji, ki jih ima zastavljene, 
zelo pomembni pri ozdravitvi.  
 
• Potreba po negi v starostni onemoglosti 
Sprejemanje človeške onemoglosti je prvi pogoj za starostnika, ki je nege deležen, in tudi 
tistega, ki mu jo nudi. To pomeni, da se mora svojo onemoglostjo v prvi vrsti sprejeti starejši, 
prav tako pa tudi tisti, ki zanj skrbijo. Težko je sprejeti, da ne moreš sam skrbeti zase, saj so 
danes prevladujoče prvine samostojnost in avtonomija posameznika. Težko je priznati, da si 
star in nebogljen in da potrebuješ pomoč. Večkrat zaradi tega starejši pomoč odklanjajo ali pa 
zaradi sprejete pomoči zapadajo v depresijo  
 
• Potreba po nesmrtnosti 
Edino bitje, ki se obenem zaveda samega sebe, svojega življenja pa tudi svoje smrti, je človek. 
Kljub temu v človeku bdi prvinska potreba, da bi bil nesmrten, ki se s staranjem le stopnjuje. 
Eden od načinov, kako ostati, so spomini, ki pomenijo, da po smrti posameznik ni pozabljen. 
Eden od načinov so spomeniki na pokopališču in urejanje grobov, saj prizadevanja tistih, ki 
ostanejo, kažejo, da umrlega niso pozabili.  
 
2 Dolgotrajna oskrba starejših 
 
Z dolgotrajno oskrbo se v Sloveniji intenzivneje ukvarjamo v zadnjem času, natančneje od 
priprav strokovnih podlag, s pomočjo katerih se je uveljavljalo novo socialno zavarovanje v 
primeru dolgotrajne oskrbi. V nekaterih evropskih državah gre za že utečen pojem in prakso, 
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pri čemer je vendarle potrebno poudariti, da se razlage dolgotrajne oskrbe med državami 
razlikujejo, saj so odvisne od različnih zdravstvenih in socialnih politik, možnosti, ki jih imajo 
države na področju ekonomskega statusa in okolja, v katerem živijo.(Dolšak, 2010). 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) samo dolgotrajno oskrbo razume 
kot pomoč posamezniku pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti na področju tako 
zdravstvene kot socialne oskrbe, pri čemer se upošteva tudi to, kolikšna je njegova odvisnost 
in koliko časa jo potrebuje. Sama odvisnost oziroma potreba po pomoči lahko nastane zaradi 
kroničnih bolezni, raznih poškodb, drugih bolezni ali pa gre le za splošno oslabelost  
(Ministrstvo za zdravje, 2017).  
Flaker (Flaker in drugi, 2008, str. 21) dolgotrajno oskrbo razume kot »fenomen, ki prinaša 
veliko novosti na ravni zagotavljanja socialne varnosti kot povsem drugačna paradigma sui 
generis, ki presega stare obrazce organiziranja oskrbe, načinov pristopa k človeški stiski, statusa 
uporabnikov in bistva procesov pomoči«. Sedanji tradicionalni sistem ponuja vnaprej 
pripravljene pakete, katere uporabnik pasivno prejema in uporablja, medtem ko novejši model 
sloni na ideji, da bi storitve bile narejene po meri, storitve, ki bi jih uporabnik želel in izbral ter 
bi tako, najbolj odgovarjale njegovim potrebam (Dolšak, 2010). 
 
2.1 Sistem dolgotrajne oskrbe starejših 
 
Fernandez (Fernandez in drugi, 2009) loči tri sisteme dolgotrajne oskrbe starejših. Razlikujejo 
se glede na dejstvo, kdo je upravičenec formalne pomoči:   
• Sistemi za zagotavljanje »minimalne varnostne mreže«. Vloga države je majhna, 
pomoči pa so upravičeni tisti, ki imajo nizke dohodke in si potrebne pomoči ne morejo 
sami privoščiti. Gre za pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih opravil, kot so 
hranjenje, oblačenje, osebna higiena ipd. Sistemi so financirani iz davkov, za 
zagotavljanje potrebne pomoči pa se preverja finančno stanje odvisne ostarele osebe ter 
zakoncev in otrok in na osnovi tega se dodeli znesek, ki omogoča potrebno pomoč. 
Podoben sistem poznajo tudi mnoge druge države, denimo Avstralija, Ciper, v Angliji, 
Irska, Nova Zelandija in v Združene države Amerike. 
• Univerzalne sisteme. Ti zagotavljajo pomoč vsem, ki jo potrebujejo in pri tem 
premoženje osebe ali ožjih sorodnikov ni pomembno. Financira se tako iz davkov 
(Danska, Švedska, Norveška, Škotska) kot iz prispevkov (socialno zavarovanje). Tu se 
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vidi močna povezava med vplačanimi sredstvi in pričakovanim obsegom pomoči v 
primeru potrebe (Nemčija, Japonska, Luksemburg, Nizozemska).  
• Kombinirani (progresivni) sistemi. Zanje je značilno, da je osnova v prvinah 
univerzalnega sistema, čeprav lahko delujejo tudi tako, da se preverijo potrebe. V 
omenjenem primeru država želi, da pomoč dobijo res tisti, ki jo najbolj potrebujejo 
(denimo Avstrija, Belgija, Francija in Grčija). 
 
Odgovornost za dolgotrajno oskrbo oseb, ki zaradi s starostjo povezanih težav potrebujejo 
pomoč ali v obliki pomoči ali v obliki denarja, imajo različne države različno opredeljeno. Prav 
tako je skrb za starejšo osebo lahko odgovornost ali otrok ali pa občine oziroma države 
(Mestheneos in Triantafillou, 2005). Kadar mora po zakonu odgovornost prevzeti zakonec ali 
otroci, država za starostnika posrbi res le v primeru, kadar družina ne more za to poskrbeti. 
Nekatere države pa imajo v zakonu opredeljeno, da je na primarni ravni za starejše, ki 
potrebujejo pomoč, dolžnost države ali občine, da posrbijo zanje. V tem primeru morajo 
prevzeti odgovornost za skrb za onemogle starejše državljane.   
 
Razlike predstavlja tudi pojmovanje odgovornosti otrok do svojih, običajno onemoglih, staršev. 
Avtorji so s svojimi raziskavami dognali, da je slednje prepričanje najmanjše v skandinavskih 
državah, najmočnejše pa v mediteranskih državah. Na Švedskem 16 % vprašanih meni, da so 
otroci odgovorni za svoje starše, medtem ko jih v Grčiji to meni kar 89 %. Raziskave tudi 
kažejo, da v skandinavskih državah manj kot 5 % odraslih pričakuje, da bodo za njih poskrbeli 
otroci, ko bodo potrebovali oskrbo, 15 % v kontinentalni Evropi in 30 % v mediteranskih 
državah. Izstopa Avstrija, ki je o pričakovanju skrbi za svoje starše na ravni mediteranskih držav 
(Pommer in drugi, 2007).  
 
2.2 Oblike dolgotrajne oskrbe 
 
Dolgotrajna oskrba opredeljuje različne oblike pomoči, ki so namenjene starostnikom, da lahko 
opravljajo temeljne življenjske aktivnosti. Najbolj razvite oblike formalne pomoči poznajo 
skandinavske države, pa tudi v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, najmanj pa države svojim 
državljanom nudijo pomoči v vzhodnoevropskih in južnoevropskih državah (Reimat, 2009). 
Največkrat se starostniki poslužujejo pomoči na domu. Vendar glede na države zelo različno. 
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V Italiji denimo le 1% starejših od 65 let, na Danskem pa kar 20 % starejših od 60 let 
(Mestheneos in Triantafillou, 2005). 
 
Med razširjene oblike pomoči prištevamo tudi dnevne centre, ki lahko delujejo v sklopu domov 
za starejše ali pa tudi samostojno. Povpraševanje po njihovih uslugah se najbolj povečuje, še 
posebej, kadar gre za razbremenitev svojcev, ki so še delovno aktivni. »Število ljudi, ki 
obiskujejo take centre je po posameznih državah zelo različno in sega od 0,3 % starih med 65 
in 70 let v Belgiji, 0,6 % starejših od 65 let na Češkem, (kjer dnevni centri ponujajo svoje 
storitve tudi preko vikenda), do 5 % starejših od 65 let na Malti« (Mestheneos in Triantafillou, 
2005, str. 36). 
 
Začasne namestitve, so naslednja oblika pomoči, ki so v mnogih članicah, zlastni novih članicah 
EU in v državah južne Evrope še zelo slabo razvite (Dolšak, 2010). 
Največkrat se tovrstne pomoči poslužujejo družinski oskrbovanci (osebe, ki so bodisi 
sorodstveno bodisi s poroko povezane z osebo, ki jo oskrbujejo in ji pomagajo – večinoma gre 
za osebe ženskega spola), in sicer v času dopusta ali pa v primeru bolezni (Huber, 2007). Ker 
družinski oskrbovalci opravijo vse pri skrbi za ostarele, ki potrebujejo pomoč, jim država na 
takšen način delno pomaga pri razbremenitvi. Prav tako oskrbovancem nudijo izobraževanja, 
usposabljanja, svetovanja, nadomestno oskrbo, formalizacijo socialne varnosti in finančno 
podporo. Nekatere države jim nudijo tudi davčno olajšavo, pravico do koriščenja plačanega 
dopusta ter priznanje opravljanja poklica tudi za oskrbovalcev, ki nimajo ustrezne izobrazbe 
(Evropska komisija, 2008b). 
Mestheneos in Triantafillou (2005) poudarjata, da je v Evropi velik porast števila uporabnikov 
varovanih stanovanj. Portugalska preuraja mnoge domove za starejše v oskrbovana stanovanja. 
V Veliki Britaniji predstavlja 3,5 % starejših od 65 let in kar 19 % starejših od 85 let, ki živijo 
v varovanih stanovanjih. Pogoj za bivanje v takih stanovanjih  je odsotnost težjih bolezni.  
 
Bivanje v varovanem stanovanju na neki način predstavlja nežen prehod v dom za starejše, saj 
je zelo podoben bivanju doma, po drugi strani pa bivanju v instituciji. Omogoča ene in druge 
prednosti. Sama prednost bivanja v domu je namreč ravno ta, da je stanovanje v veliki meri 
podobno bivanju v lastnem domu in se posamezniku pravzaprav sploh ni treba prilagajati 
življenju v instituciji in lahko, kolikor je mogoče, ohrani svoje življenjske navade.  
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2.3 Institucionalno varstvo starejših 
 
Za sodobno družbo je značilno, da se posameznik povezuje z izobraževalnimi in drugimi 
oblikami institucij (npr. družina, vrtec, osnovna šola, delovno okolje, itd.). S prehodom v 
starostno obdobje pa so te institucije predvsem bolnišnice, domovi za ostarele itd. (Mali, 2008). 
V Sloveniji kljub mnogim oblikam, s pomočjo katerih se lahko starejšim nudi pomoč in 
podpora, prevladuje povpraševanje po institucionalnem varstvu, kamor uvrščamo tudi domove 
za starejše.  Naš način življenja in vera nam namreč narekujeta, da morajo mlajše generacije 
ustrezno poskrbeti za starejše. Ko oskrba ni več možna, se slednji največkrat poslužujejo 
institucionalnega varstva, vendar pa se vezi med generacijama ne pretrgajo, ampak starostniki 
tako z družino kot tudi s prijatelji ohranjajo stik, večkrat pa se tudi družina vključi v različne 
oblike institucionalnega varstva.  Ob tem je zanimivo, da razni domovi za starejše in druge 
oblike domskega varstva obstajajo že od 13. stoletja dalje, ko je na primer Ljubljanski nemški 
viteški red ustanovil zavod za neozdravljive osebe, pozneje pa v Kamniku t.i. azilski zavod 
(Mali, 2008).  
 
Z modernizacijo na mnogih področjih človekovega življenja se je družbeni položaj starejših 
ljudi začel spreminjati, in sicer tako, da se jim je v družbi začel zniževati status. Prav tako se je 
pričelo za starost varčevati, s čimer je starost na neki način postajala vedno bolj 
institucionalizirana. To je pričakovano, saj so se potrebe starejših ljudi zaradi podaljšanja 
življenjske dobe začele povečevati. S tem pa so se stari ljudje resnično začeli ukalupljati v 
določeno družbeno skupino (Hojnik-Zupanc, 1999, v Mali, 2008). Tudi trg dela se je z 
novejšimi ekonomskimi prijemi spremenil tako, da so bile zaposlitve za mlajše, starejši delavci 
pa so se upokojevali. Mnogi se z upokojitvijo in novim statusom težko soočajo, saj so jim, med 
drugim, bile odvzete nekatere privilegije.   
 
Ravno zaradi institucij, ki najprej navzven niso dale vedeti, da so namenjene starejši populaciji, 
so starejši dobili posebne kategorije prebivalcev. Sprva so to vlogo (če temu lahko tako rečemo) 
prevzemale hiralnice, ubožnica in različna zavetišča. Kasneje, in sicer po drugi svetovni vojni, 
so se najprej preimenovale v domove za onemogle, kasneje pa so to postali domovi za stare. S 
tem je starost kot kategorija dobila tudi legitimno mesto v institucionalni oskrbi. Sam proces 
institucionalizacije je vplival, da se je odnos do starejših začel spreminjati, saj jim je na neki 
način odvzemal svobodo in samostojnost, kar je  dodatno krepilo neproduktivno vlogo starih 
ljudi v sodobni družbi.  
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V Sloveniji je v veliki meri glavna institucionalna usmeritev, medtem ko drugje po svetu in 
tujini obstaja veliko različnih oblik pomoči starejšim poleg domov za stare, to so pomoč na 
domu, dnevno varstvo, oskrbniške družine, hišne skupnosti (Mali, 2008). Avtorica  tudi 
poudarja, da ima poleg kulturnih, političnih in družbenih razlogov za tako usmeritev tudi 
medicina, saj je postala vodilna znanost v skrbi za stare ljudi, ki spremljajo starost in staranje.   
 
2.4 Prevladujoče oblike dolgotrajne oskrbe starejših v Sloveniji 
2.4.1 Pomoč na domu 
 
Zakon o socialnem varstvu  (Ur.l. RS 54/1992) s 15. členom določa, kaj zajema pomoč družini 
in opredeli, da ji je omogočena pomoč na samem domu, pomoč za sam dom ter tudi t. i. socialni 
servis. Kadar družina potrebuje pomoč na domu, ji ta omogoča socialno oskrbo za posameznika, 
kadar gre za njegovo invalidnost, pri starosti in tudi v drugih primerih, ko s pomočjo socialne 
oskrbe na domu osebi omogočimo, da biva doma in ne v institucionalnem varstvu. S pomočjo 
socialnega servisa se nudi ob potrebi pomoč pri hišnih opravilih ter pri drugih vsakdanjih 
opravilih, ki osebi omogočijo, da lahko opravlja vsakodnevne aktivnosti. 43. člen tudi 
opredeljuje, da za pomoč na domu posameznikom in družinam zagotovijo občine. V Pravilniku 
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS 52/1995) pa je tudi zapisano, 
da lahko upravičenec storitev dnevno izkoristi 4 ure na dan, kar na teden znese 20 ur. 
V letu 2008 je takšno pomoč na mesec koristilo v povprečju 5.096 oseb, ki so bile starejše od 
65 let, in sicer je to 1,5 % oseb te starostne skupine. Največ je bilo starejših od 80 let, in sicer 
jih je bilo  53,4 % (Smolej in drugi, 2008). 
 
2.4.2 Institucionalna mreža storitev za starejše 
 
V institucionalno mrežo storitev za starejše spadajo dnevni centri, prav tako so v tem sklopu 
varovana stanovanja ter domovi za starejše  
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS 52/1995)  je 
zapisano, da lahko dnevno varstvo v okviru institucionalnega varstva koristijo posamezniki, ki 
želijo le pomoč na domu ali drugo obliko pomoči nekaj ur dnevno, ne potrebuje pa celodnevne 
pomoči. Pomembno je, da se s tovrstno pomočjo razbremeni tiste, ki izvajajo družinsko oskrbo 
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vsaj za nekaj časa. Oskrbovanci se konec dneva vrnejo v domačo oskrbo. Največkrat dejavnost 
izvajajo domovi za starejše, dejavnosti pa financirajo uporabniki in pa lokalne skupnosti.  
Oskrbovana stanovanja ponujajo socialno in zdravstveno oskrbo 24 ur dnevno, čez celo leto. 
So stanovanja, ki so potrebam starejših in invalidnih oseb prilagojena tako lokacijsko kot tudi 
funkcijsko (Dolšak, 2010). 
Oskrbovana stanovanja so namenjena tistim, ki popolnoma ne morejo skrbeti sami zase, lahko 
pa ob pomoči strokovne osebe živijo samostojno. Varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega: 
• osnovno oskrbo, kamor spada pomoč pri bivanju, denimo čiščenje, postiljanje, nudi se 
organizirana prehrana, pri čemer je pomembno, da se prinesejo in odnesejo obroki, 
varovancem pa se nudi pomoč tudi pri pranju in likanju perila;   
• socialno oskrbo, kamor spadata pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju 
dnevnih opravil ter varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  
 
Obe oskrbi plačujejo uporabniki, zdravstvene storitve pa v okviru zdravstvenega zavarovanja 
izvajajo patronažne sestre. Oskrbovana stanovanja so lahko ali lastniška ali pa najemniška, 
vsekakor pa omogočajo, da lahko starejši dalj časa bivajo dokaj samostojno. Preko klicnih 
centrov za pomoč na daljavo je upravičencem v oskrbovanih stanovanjih zagotovljena tudi 
možnost uporabe celodnevne nujne pomoči (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
2009). 
50. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS 54/1992) določa, da je institucionalno varstvo 
starejših ljudi v Sloveniji v domeni domov za starejše občane. Uporabniki njihovih storitev so 
starejši z zdravstvenimi težavami, čeprav so lahko razlogi, da se odločijo za bivanje v domovih, 
tudi čisto druge narave. Gre za obliko bivanja, ki starejšim ljudem nadomesti bivanje doma, s 
tem pa domovi prevzamejo tudi funkcijo njihovih družin oziroma lastnega doma. Varovanci 
koristijo tako osnovno oskrbo kot imajo tudi omogočeno zdravstveno varstvo, in sicer v skladu 
s priporočili s področja zdravstvene nege. Institucionalno varstvo je pod okriljem države.  
 
2.4.3 Zdravstvena nega na domu 
 
Pomoč na domu starejšim ljudem največkrat nudi patronažna služba, in sicer se le ta lahko 
izvaja ali v sklopu zdravstvenih domov ali pa jo izvajajo zasebni izvajalci. Ob tem je 
omogočena tudi neakutna bolnišnična obravnava, pri čemer mislimo predvsem na zdravstveno 
nego, po potrebi pomoč pri zdravljenju po prihodu iz bolnišnice, v ta sklop pa sodi tudi 
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paliativna oskrba. V tem trenutku patronažna služba po domovih ne izvaja fizioterapij ali 
delovnih terapij. S pomočjo patronažne službe se ne zagotavlja potreba po integrirani oskrbi, ni 
dostopna vsem, prav tako pa pomoč v takšni obliki ni koordinirana (Ministrstvo za zdravje, 
2006).  
 
2.5 Razpoložljive kapacitete dolgotrajne oskrbe starejših 
 
Po mnenju Ramovša (2005, kot navedeno v Penger in Dimovski, 2007), kar 25 5 oseb, ki so 
starejše od 60 let, v razvitem svetu potrebuje pomoč pri oskrbi, pri tem pa poudarja, da jih kar 
tretjina potrebuje stalno pomoč oziroma oskrbo, ostali pa pomoč potrebujejo nekaj ur dnevno 
ali pa občasno. V Sloveniji na osnovi te ugotovitve pomoč potrebuje 100.000 oseb, 40.000  jih 
potrebuje celodnevno oskrbo.  
 
Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 
2008−2010 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008) ugotavlja, da so storitve v 
bivalnem okolju še vedno relativno nerazvite. Ena negativnih in najpogostejših posledic tega 
je, da se podaljšuje hospitalizacija starejših oseb in da je potrebno v skladu s tem širiti 
institucionalne oblike oskrbe starejših. Največ pomoči dobijo osebe, ki se vključijo v 
institucionalno varstvo, saj imajo na razpolago največji tim zdravstvenega osebja. Osebe, ki 
ostanejo v domači oskrbi, so glede na tovrstno oskrbo na slabšem, saj jim ni omogočena 
integrirana zdravstvena in socialna oskrba. Pri tem pa je potrebno poudariti, da trenutne 
kapacitete v okviru zdravstvenega in socialnega varstva, ne zadoščajo povpraševanju oziroma 
dejanskim potrebam. Čeprav je omogočeno, da zdravstvene in socialne storitve letno koristi 
okoli  29.000 oseb, to ne pomeni, da ni čakalnih dob oziroma da so krajše, če se posameznik 
odloči katero od storitev koristiti. Trenutna organiziranost oskrbe starejših ne omogoča, da bi 
jo lahko vsi koristili oziroma da bi bila vsem starejšim ljudem dostopna.  
 
3 Medgeneracijski odnosi 
 
Na kakovost življenja starejših ima medgeneracijsko povezovanje velik pozitiven vpliv. Pri tem 
se povežejo tri generacije, ki morajo biti med seboj v sožitju in morajo znati sodelovati, saj je 
to pomembno za celotno delovanje družbe.  
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Nekateri avtorji (Meško idr, 2013) menijo, da je tehnološki razvoj eden izmed glavnih razlogov, 
za prepad med mlajšo in starejšo generacijo. Mlajša generacija goji nove vrednote in cilje, ki 
se velikokrat razhajajo v vrednotah, ki  jih je gojila in živela starejša generacija. Na vrednote in 
vedenje vsake generacije vplivajo določeni dogodki v okolju, ki le-te zazanamujejo. 
 
Danes se vzgoja spreminja in največja razlika je ta, da se mladi zelo hitro osamosvajajo in gredo 
živeti na svoje. To pomeni, da se število razširjenih družin manjša (Žorž, 2006). 
 
Mlajša in starejša generacija glede odvisnosti spadata v enako skupino, saj sta pri svojem 
delovanju, bivanju, opravljanju življenjskih potreb odvisni od drugih. Ob tem pa je zelo 
pomembna vloga srednje generacije, ki otroke približa starejši generaciji, da se naučijo 
razumeti, bivati in tolerirati ljudi, ki imajo drugačne potrebe. To je še posebej pomembno v 
predšolskem obdobju, saj so najmlajši otroci najbolj dojemljivi, da jim lahko privzgojimo 
omenjene vrednote. Prav tako je to pomembno tudi za starejšo generacijo, saj se krepijo vezi, 
ohranjajo se stiki in starejši ljudje imajo občutek, da so še zmeraj potrebni.   Pomembno je, da 
se ohranjajo odnosi med generacijami in otroci so največkrat člen, ki povezuje, ob enem pa se 
naučijo sobivanja, sprejemanje tradicije, drugačne kulture in drugačnosti (Arko, Goričan in 
Kovač, 2011). Raziskave v Veliki Britaniji nakazujejo tudi to, kako otroci, ki že sodelujejo v 
medgeneracijskih programih, bolj pozitivno gledajo na starejšo populacijo, kot tisti otroci, ki v 
programu še ne sodelujejo (Heyman, 2011). 
 
Za ljudi je značilno, da smo socialna bitja in potrebujemo stike z drugimi. Tudi Koselj (2013) 
je mnenja, da potrebujemo odnose in stike z drugimi, saj se na osnovi tega razvijamo, učimo se 
solidarnosti, ki je zelo pomembna za bivanje še posebej, ko smo nemočni, se pravi v obdobju 
otroštva in v dobi starosti. Drug drugega potrebujemo tudi, ko zbolimo ali se srečamo s kakšno 
osebno stisko. Lahko rečemo, da so odnosi tisti, ki prepletajo naša življenja. Od kakovosti 
odnosa pa je odvisno, kako vplivajo na nas (Trpnik, b. d.). Največ spretnosti v medsebojnih 
odnosih otroci pridobijo v predšolskem obdobju, zato je zelo pomembno, da otrokom to 
omogočimo (Lamovec, 1993). V vrtcu se prepleteta sistem odnosov in komunikacije in zelo 
pomembno je, da je vrtec vpet v okolje, v katerem se nahaja, saj to omogoča otrokom, da se 
razvijajo, učijo in razvijajo dobro samopodobo. Naučijo se tudi, da se ljudje med seboj 
razlikujemo in da nas to bogati  (Rinaldi, kot navedeno v Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 
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V življenju so medsebojni odnosi pomembni v vseh obdobjih našega življenja. Omogočajo 
nam, da sodelujemo z drugimi, omogočajo tudi poklicno pot, nas osrečujejo in nam  omogočajo 
dobro psihično počutje. Kadar svojih potreb ne znamo zadovoljiti v odnosu z drugimi, smo 
tesnobni, počutimo se odtujeno in lahko zapademo tudi v depresijo. Tudi odrasli se lahko 
naučijo spretnosti medsebojnih odnosov. To so predvsem  zaznavne spretnosti (zaznavanje 
drugih ljudi in situacij), kognitivne (zmožnost točnega presojanja), vedenjske (kaj storimo in 
rečemo v določeni situaciji) in afektivne (ustrezno čustveno izražanje in odzivanje). 
 
Lamovec (1993) omenja štiri področja, ki so pomembna, da se medsebojni odnosi ohranjajo in 
razvijajo:   
• zaupanje in medosebno povezovanje, 
• sprejemanje drugačnosti in potrjevanje sprejemanja,  
• komunikacija, 
• ustvarjalno in medsebojno reševaje morebitnih medosebnih konfliktov.   
 
3.1 Medgeneracijski stiki skozi medgeneracijsko učenje 
 
Po mnenju Ramovša (2002) sodobno ali postmoderno povezovanje generacij lahko poteka: 
• S pomočjo zavestnega učenja. Vsakdo bi se moral poučiti o staranju in o tem, kaj starost 
prinese, katere so značilnosti staranja ter načinov komunikacije s starejšimi.  
• Samostojne odločitve o druženju z drugo generacijo. Druženje z drugo generacijo mora 
biti prostovoljno, obe generaciji se morata v sodelovanju počutiti dobro in koristno. 
Zavedati se morata, da se učita in se morata med seboj spoštovati.  
 
Obogatitveni programi, s katerimi starejšim omogočamo, da kvalitetno preživljajo svojo starost, 
so zelo pomembni, saj omogočajo druženje in pomoč, kar je mnogim zaradi prezasedenosti 
srednje in mlajše generacije odvzeto. Po mnenju Ramovša (2002) bi morali prisluhniti ljudem 
z izkušnjami, saj bi to omogočilo, da bi znali prisluhniti ljudem, ki potrebujejo pomoč, da bi se 
morali zavedati, da starejši potrebujejo veliko časa, podobno kot otroci. Starost bi jim tako 
naredili veliko bolj znosno. 
 
Vsakdo se želi učiti in izpopolnjevati in ravno učenje je ena osnovnih človekovih potreb, ki 
mora biti zadovoljena ne glede na posameznikovo starost. Znanja se spreminjajo in postajajo 
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zastarela, zato je zelo pomembno, da se lahko vseživljenjsko učimo. Univerza za tretje 
življenjsko obdobje v Sloveniji poleg novih znanj, širi tudi socialne mreže starostnikov, obenem 
pa tudi pomaga do boljšega položaja starejših (Zazvonil, 2016). 
Pomembna so tudi medgeneracijska središča, ki so namenjena temu, da se družijo različne 
generacije in se druga od druge tudi učijo, sodelujejo  se povezujejo. Največkrat se v tovrstnih 
središčih srečujejo vse tri generacije (Ramovš, 2013). 
Ravno medčloveški odnosi in različne socialne mreže posamezniku omogočajo, da uspeva, 
ustvarja in napreduje, nudijo mu varnost in mu pomagajo, da ne propade (Ramovš, 2000). 
 
Ramovš (2003) navaja, da je mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje 
sestavljena iz več programov. Razvijajo jo na Inštitutu Antona Trstenjaka na področju 
medčloveških odnosov. Ti pa so: 
• program ozaveščanja vsega prebivalstva v kraju o kakovostnem staranju in o nujnosti 
priprave na starost, 
• program osebnega usposabljanja za kakovostno starost ob upokojitvi, 
• program usposabljanja družine za lepo sožitje s starejšim družinskim članom,  
• program usposabljanja starejših ljudi za boljše razumevanje mlajših generacij,  
• program za boljše vživljanje v domu za stare ljudi,  
• program osebnega medgeneracijskega družabništva z osamljenim človekom, 
• program medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje,  
• program samoorganiziranja mreže v krajevno medgeneracijsko društvo za kakovostno 
starost (Zazvonil, 2016). 
 
Programi, ki so v okviru medgeneracijske pomoči, spisani za kakovostno preživljanje starosti 
so pomembni iz večih razlogov:  
• v primeru osamljenosti starejše osebe, 
• neurejenih odnosov s svojci,  
• prekinjenih stikov z otroki, vnuki, srednjo generacijo in z vrstniki,  
• bivajo v institucijah, kjer jim ni omogočeno druženje,   
• zaradi stereotipov se težko soočajo s starostjo.  
Nekdaj se je medgeneracijsko učenje dogajalo v razširjenih družin. Posamezniki različnih 
generacij so se tako priučili različnih veščin, pridobili kompetence in vrednote. Največkrat so 
stari starši znanje prenašali na vnuke, ki so jih spoštovali zaradi ohranjanja njihovih vrednot, 
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kulture in edinstvenosti družine. Sodobna družba ima vedno manj razširjenih družin in tako se 
tudi znanje ne prenaša zgolj znotraj družine. Vedno več je mladih, ki ne ohranjajo rednih stikov 
s starejšo generacijo in lahko rečemo, da so zaradi tega prikrajšani oboji. Mlajši več ne znajo 
uporabljati znanj in veščin, ki so bila nekdaj potrebna in so uporabna še danes, starejši ne morejo 
slediti hitremu tehnološkemu napredku. Zaradi tega so se začeli razvijati medgeneracijski 
centri, v katerih delujejo predvsem prostovoljci in kjer prihaja do druženja med različnimi 
generacijami (Kump, 2009). 
 
Oblike medgeneracijskega učenja se po večini razlikujejo glede na tradicijo, gospodarsko, 
politično ter družbeno stanje v državah.  
V Združenih državah Amerike poznajo tri programe medgeneracijskega učenja: 
• Prevladujoči model je vpeljan v šole, ki povabijo starejše mentorje, svetovalce in 
prijatelje otrok in mladostnikov. To omogoča, da starejši ohranjajo stik z mlajšimi, 
predajajo svoje znanje, ob tem pa spoznavajo tudi nove poglede na svet in se seznanjajo 
z novejšo tehnologijo.  
• V drugem modelu so  programi, kjer mlajše generacije vseh slojev družbe pomagajo 
predvsem starejšim, ki so osamljeni, izolirani ali živijo v domovih za starejše.  
• Tretji model so programi, kjer v heterogenih skupinah skupaj delujeta obe generaciji. 
Cilj je početi dobre stvari v korist celotne družbe, tako pomagajo pri razdeljevanju 
hrane, urejajo okolice domov ipd.   
Dober zgled medgeneracijskega delovanja v vrtcih so dejavnosti, ki v vrtec privabijo stare starše 
in skrbijo za medgeneracijska srečanja in učenja. Večkrat se praksa prenese tudi v prvo triado 
osnovne šole oziroma do petega razreda, ko so otroci v šolah še v podaljšanem bivanju. Kljub 
trudu vrtcev in šol pa pri nas medgeneracijsko učenje še nima takšnih razsežnosti kot v drugih 
državah.  
Kump (2009) meni, da bi bilo smiselno in potrebno, v vsebinsko pripravo in v izvajanje 
programov, vključevanje vseh šol v Sloveniji, univerz, univerz za tretje življenjsko obdobje, 
društev upokojencev, Zveze prijateljev mladine ter različnih nevladnih organizacij in društev.  
 
3.2 Sožitje generacij  
 
Po mnenju Žorža (2006) smo ljudje edina živa bitja, ki poznamo vlogo starih staršev.  Navaja 
tudi, da Čačinovič Vogrinčič pravi: »Ker sem imela priložnost povprašati trideset generacij 
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študentk in študentov, trideset generacij vnukov in vnukinj, torej o njihovih izkušnjah z 
babicami in dedki, vem, kakšno posebno mesto imajo stari starši v njihovih življenjih; spomnijo 
se njihove ljubezni, saj so si vedno vzeli čas zanje, da so jih razumeli, da so jih pogosto ščitili, 
da jim je bilo mogoče zaupati, da so jih razvajali. Iz osebne in strokovne izkušnje vem, da je 
otrok, ki ima ob starših še ljubezen, zanimanje, skrb in spoštovanje starih staršev, bogat otrok, 
dedek in babica širita mrežo dobrih ljudi v otrokovem svetu, od njiju se uči nečesa drugega, 
novega. Povežeta se s preteklostjo družine, z vedenjem in pripovedovanje o tem, kako je bilo, 
ko sta bila oče in mama majhna, deček, deklica …« (Žorž, 2006, str. 12). 
 
Družbeno celoto sestavljajo tri generacije, in sicer mlada, srednja in stara. Da pa lahko neka 
družba kot celota deluje, je zelo pomembno, da vse tri generacije med seboj delujejo usklajeno 
in bivajo v sožitju. Pomembno je predvsem, da se med generacijami ohranjajo živi stiki. 
Resničnost pa je prevečkrat taka, da se niti ne poznajo, zato vladajo med njimi predsodki in 
stereotipna gledanja (Končan, 2011). 
Družba ni najbolj naklonjena temu, da bi spodbujala medgeneracijska sožitja. To je povezano 
tudi s tem, da družine več ne živijo skupaj, kar pomeni, da mlajših generacij ne učimo sobivanja, 
ampak individualizma in samozadostnosti. Naslednjo socialno oviro ustvarja družba, ki 
poveličuje mladost in hkrati daje občutek, da je staranje nekaj slabega. Dandanes ljudje živijo 
dlje, kot karadarkoli prej. (Spence, 2007, kot navedeno v Končan, 2011). 
 
Podatki nakazujejo, da je danes osamljenih več ljudi, kot jih je bilo nekoč. Še posebej starejših, 
kar je po mnenju Ramovša (2006) najbolj pereč problem tretje generacije. V prihodnosti je zato 
potrebno postavljati temelje, ki bodo omogočili, da bodo vse tri generacije lahko sobivale in da 
se s tem spodbuja medsebojna solidarnost. Socialne mreže v prihodnosti bi morale sloneti na:  
• kakovostno sožitje in sodelovanje med generacijami mora temeljiti na prostovoljni 
odločitvi in imeti temelje postavljene v prijateljstvu in v sodelovanju;   
• za dobro medsebojno generacijsko sožitje so potrebne veščine, komunikacija, 
sprejemanje, ki jih je potrebno privzgojiti, ob tem pa je potrebno omogočiti spoznavanje 
drugih obdobij življenja; 
• država je tista, ki mora poskrbeti, da bo starost varna in da bodo vzpostavljene z njene 
strani podprte formalne socialne mreže, ki bodo starejšim omogočale, da se bodo 
vključevali in aktivno preživljali starost. S tem bo omogočena solidarnost pri skrbi za 
starejše ljudi (Ramovš, 2003). 
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Starost bi moralo biti v življenju vsakega posameznika prav posebno obdobje, saj bi lahko 
posameznik končno brez bremen zaživel mirno. Lahko bi se odločil za svoj način bivanja, 
hobije, preživljanje prostega časa. Večkrat se to ne zgodi, saj so stereotipi o starosti v družbi 
premočni in mnogi se staranja sramujejo. Tudi zaradi tega je zelo pomembno, da se ohranjaj 
medgeneracijsko druženje. Prav tako bi starejšim ljudem morali omogočiti, da so v družbi še 
zmeraj aktivni, da se ne le učijo, ampak da svoje bogato znanje prenašajo na mlajše. Tako bi se 
ponovno počutili, da so koristni in potrebni, mlajšim pa bi lahko bili vzgled in v poduk, da je 
druženje med generacijami pomembno (Brečko, 1999). 
 
Zelo pomembno je, da imajo otroci v predšolskem obdobju, ko so zelo dojemljivi za to, da se 
jim privzgojijo moralne vrednote, možnost sobivati ali se družiti s starejšo generacijo.  S tem 
povežemo generacije, prav tako pa krepimo pozitivne odnose med soljudmi, empatijo, čut za 
drugega in odnose, ki nam dajo varnost, življenjsko moč in energijo (Koselj, 2013). Zelo 
pomembno je, da se ohranjajo in gojijo odnosi med generacijami. Učijo se oboji, otroci denimo 
od starejših pridobivajo nova znanja in vedenja ter spoznavajo nov in drugačen pogled na stvari 
okoli sebe. Spoznava tradicijo in se uči sprejemati drugačnost (Arko, Goričan, Kovač in Novak, 
2011). Raziskave v Veliki Britaniji nakazujejo tudi na to, kako otroci, ki že sodelujejo v 
medgeneracijskih programih, bolj intenzivno gledajo na starejšo populacijo kot tisti otroci, ki v 
programu še ne sodelujejo (Heyman, 2011). 
 
Iz tega torej izhaja, da je zelo pomembno, da se medgeneracijsko sodelovanje prične v 
najzgodnejšem obdobju razvoja. Otroci se učijo, starejši pa ob tem občutijo radost in veselje. S 
tem se negujejo odnosi, ki so potrebni za to, da se starejši počutijo varne in sprejete  (Meško 
idr., 2013). 
 
3.3 Problem pomanjkanja medgeneracijskih stikov in komunikacije  
 
O največjem generacijskem prepadu danes govorimo v povezavi s prvo in tretjo generacijo. 
Čeprav so medgeneracijske razlike potrebne, med drugim nastajajo zaradi hitrega napredka v 
družbi, so po drugi strani tudi lahko za družbo tudi negativne. Pomembno je, da je most med 
prvo in tretjo generacijo srednja generacija. S tem se prepreči, da bi se starejši počutili 
osamljene, vzpostavijo lahko močno povezavo med starimi starši in vnuki. To je zelo 
pomembno za obe generaciji, še posebej se lahko v teh odnosih o strpnosti in spoštovanju 
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naučijo mladi. pa tudi starejši. Zelo veliko se danes govori o vitalnosti, dobrem počutju in 
zdravem načinu življenja. Tudi starejši si želijo čim bolj dolgo ostati vitalni, pri čemer pa je 
zelo pomembno, da sprejmemo dejstvo, da se starajo in živijo skladno s tem.  Človek v vseh 
obdobjih opravlja posebne naloge, ki jih ima tudi v poznih letih (Knific, kot navedeno v Hojnik-
Zupanc, 1997). 
 
Razvoj industrije je privedel do razpada družin, družinske tradicije, obstoječih norm in vrednot. 
S preseljevanjem ljudi s podeželja v mesto in zaradi drugih sprememb za stare ljudi v družini 
ni več prostora, zato mora skrb zanje prevzeti družba s svojimi institucijami. 
To se najbolj odraža na širši ravni družbe. Posamezniki se sami odločijo, kašen način življenja 
bodo prevzeli, čemu se bodo odrekli in kaj bodo sprejeli. Pri tem se je treba zavedati, da ni več 
solidarnosti, kot je bila v družbi prisotna nekoč. Vedno manj je tudi starejših, ki bi živeli z 
mlajšimi generacijami. Tudi odnosa, ki so ga nekdaj imeli starejši, ki so prebivali skupaj z 
mlajšimi generacijami, ni več.  
 
Stielrin (po Čačinovič-Vogrinčič, 2000) govori o družinski nalogi, da povabimo starega 
človeka, da ostane udeležen v družini na nek poseben in edinstven način. »Dolga vrvica 
delegiranosti« pomeni, da vse življenje ostanemo povezani s starši, generacijami. Avtor 
pomaga razumeti, da so v sestavljanki skupnega projekta staranja deli, ki varujejo vezi, ki jih 
ne moremo razrešiti. Potrebujemo preteklost v sedanjosti, vendar za prihodnost. To pomeni 
dialog in sodelovanje, kjer se bomo lahko razumeli, sporazumeli in dogovorili.  
 
Ker ni medgeneracijskih stikov, se večkrat pojavi osamljenost, kar je za starejšega zelo boleče. 
Potreba po osebnostnem medčloveškem odnosu je pri današnjih ljudeh tista, ki je med najmanj 
zadovoljenimi, zato je osamljenost ena izmed najbolj razširjenih in najhujših stisk in tegob 
(Ramovš, 2003). 
 
Po mnenju Lake (1989) je osamljenost na nek način bolezen, saj vpliva na sposobnost 
komuniciranja in medsebojnega bivanja. Kadar je posameznik osamljen, ne more komunicirati, 
izgublja to spretnost in se počasi distancira od drugih ljudi.  Pri tem pa ne smemo pozabiti, da 
smo ljudje tako biološka kot psihološka bitja in težko bivamo popolnoma sami in izolirani od 
drugih. V starosti se pojavi tudi izguba ljubljenih oseb in takrat se pojavijo še redkejši socialni 
stiki. Večkrat pa se posameznik počuti osamljenega tudi v družbi. Pogosto srečamo 
posameznike v družbi, ki so obdani s prijatelji in znanci, a se počutijo osamljene. In prav tako 
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srečamo v domovih za stare ljudi starostnike, ki se ne družijo z drugimi starostniki v domu, pa 
zato niso prav nič osamljeni. Zato je potrebno osamljenost razumeti tudi kot subjektivni 
fenomen (Mali, 2002). 
 
3.4 Strpnost do starostnikov 
 
Strpnost ali toleranca je v družboslovju in filozofiji sposobnost mirnega sobivanja z osebami 
oziroma skupnostmi, ki bivajo po nekih verskih, etičnih ali političnih pravilih, ki pa so lahko 
različna ali nasprotna našim.  
 
Po mnenju Pečjaka je stanje proces, ki se prične z rojstvom in pomeni na eni strani izgubljanje 
nečesa, na drugi strani pa tudi pridobivanje nečesa drugega. Vse skupaj poteka povezano in 
istočasno. Starostna travma je danes večja kot nekoč, zato ker so ljudje danes bolj pri močeh 
kot pred desetletji, so pa pogosto tudi bolj izolirani in osamljeni.  
Za družbo je danes značilno, da starši za otroke skrbijo dlje časa, kot se potem otroci v starosti 
ukvarjajo z njimi. Še vedno je prisoten pregovor »Ti očeta do praga, sin tebe čez prag«. Odnos 
do starejših v posamezni družbi je le odraz tega, kako močna so merila neke socialne trdnosti, 
kako povezana je družba ter koliko demokratičnosti in strpnosti premore. Neki pogledi in 
vrednote, ki so v družbi zakoreninjeni, se ne spremenijo čez noč. Družinsko varstvo bi moralo 
aktualizirati nekatere vrednote, ki tako kot ponekod drugod po svetu pomagajo oblikovati 
večgeneracijske družine.  
 
Kadar smo strpni, to pomeni, da spoštujemo drugačnost. Človek se s tem, ko sprejema 
drugačnost na mnogih področjih, uči. Izhaja iz prepričanja, da lahko dva posameznika na mnoge 
stvari gledata drugače, vendar to ni vedno slabo, ampak to pomeni, da se lahko drug od drugega 
tudi učita (Palomares, 2001). 
 
3.5 Program spodbujanja strpnosti in spoštovanja drugačnosti 
 
Program je bil v okviru UNESCA (Organizacija Združenih narodov za vzgojo znanost in 
kulturo) podpisan leta 1995 z namenom, da bi bil pedagoškim delavcem v pomoč pri izvajanju 
deklaracije o načelih strpnosti. Med drugim je v programu zapisano, da se je treba strpnosti 
učiti sistematično, in sicer ne le v šole, ampak v vse kulturne ustanove ter povsod, kjer prihaja 
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do verske, kulturne, politične nestrpnosti ukrepat ter preprečevati morebitno nasilje in izgrede.  
Z izobraževanjem je treba mlade podučiti, kaj pomeni biti strpen in kako sprejemati drugačnost 
različnih etičnih, družbenih, kulturnih, verskih ter jezikovnih skupin in narodov. V pomoč 
pedagoškim delavcem so tudi v programu zapisane metode, ki jih pri poučevanju lahko 
uporabijo, da z njimi kar se da najbolje odpravljajo različne nastale predsodke (Palomares, 
2001). 
 
Prav tako je zelo pomembno, da se vrtci in šole povezujejo z domovi starejših občanov, saj 
otroke v obdobju, ko so najbolj učeči za sprejemanje drugačnosti in moralnih vrednot, naučimo, 
kako je bivati, se družiti in ustvarjati s starejšimi. To veliko pomeni mnogim starostnikom, ki 
nimajo stikov z vnuki, na drugi strani pa se iz sodelovanja, kot že povedano, veliko naučijo tudi 
najmlajše generacije. Druženje je torej pomembno za obe generaciji, zato je zelo pomembno 
sodelovanje tako šol kot vrtcem z domovi za starejšimi, in sicer so lahko srečanja mesečna, 
lahko pa so ob različnih praznikih. Največkrat otroci starejše obiščejo v domovih, so pa tudi 
primeri, ko se starejši odzovejo povabilom vrtcev ali šol.    
 
Starejši so ravno zaradi dejstva, da družbi ne prispevajo enako kot mlajše generacije, predmet 
nestrpnega in neetičnega obnašanja.   
 
3.6 Ageizem  
 
Vsem številnim opredelitvam ageizma je skupno to, da je prisotna diskriminacija posameznih 
starostnih skupin. Prav tako strokovnjaki vsakič znova ageizem opredeljujejo drugače: enkrat 
ga povezujejo z diskriminacijo predsvem starejših ljudi, drugič pa po njihovem mnenju lahko 
ageizem prizadene tudi druge starostne skupine (predvsem mlade). 
Ageizem, podoben rasizmu in seksizmu, je zagotovo problem današnje družbe. Pomeni 
diskriminacijo starostnih skupin. Govorimo o lustraciji, saj na različne načine osebo izloči iz 
določenega segmenta družbenega življenja (prisilno upokojevanje). Pri tem je najbolj 
zastrašujoče to, da se to ne počne iz moralno,političnih ali ideoloških razlogov, ampak zato ker 
je posameznik star  (Pečjak, 1998). 
 
V svoji knjigi Pečjak (2007) ageizem torej povezuje z izločanjem starejših oseb iz segmenta 
družbenega življenja. Ageizem je v glasilu sivih partnerjev (1966) opredeljen kot: 
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• diskriminacija, sloneča na koledarski starosti; 
• nazor, podprt z dejstvom, da posameznik ni več individuum ob preživetem določenem 
številu let;  
• sposobnost posameznika in njegova vloga v družbi se določi na podlagi koledarskih let;  
• proces sistematičnega stereotipiziranja in diskriminacije ljudi zaradi starosti (Pečjak, 
2007). 
 
Med drugim Pečjak podaja primer ageizma med slovenskimi poslanci, in sicer v primeru ob 
izglasovanju prisilne upokojitve univerzitetnih profesorjev pri 65. letu koledarske starosti. Tudi 
zavarovalnice z višjo zavarovalnino za starejše in banke s krajšo dobo odplačevanja kreditov 
izvajajo ageizem. Prav tako so ageistični oglasi, s pomočjo katerih se zaposluje le mlajše 
delavce. Ageizem je močno ukoreninjen v človekovi kulturi in mnogi se ga sploh ne zavedajo 
oziroma ga imajo za samoumevnega. Nekateri starejši verjamejo, da jim zaradi starosti nekatere 
človekove pravice ne pripadajo več. Zaradi vedno večjega števila starejših ljudi, njihovih potreb 
in zahtev, se mlajše generacije počutijo ogrožene (Pečjak, 2007). 
 
Ko se mlajše generacije srečujejo s starejšimi, jih to opomni na minljivost življenja in na pot, 
ki jim še sledi. Ob tem hote ali nehote razvijejo t. i samozaščitne mehanizme, denimo tudi 
stereotipe o starosti, s pomočjo katerih želijo odgnati misel na starost in smrt (Berger in 
Thompson, kot navedeno v Pečjak, 2007). 
 
Kalish (1979) meni, da se je razvil že t. i. »novi ageizem«, močno prisoten, čeprav ne več tako 
nov, v sodobni postmoderni družbi. Novi ageizem postavlja stereotipe starejših glede na to:  
• starejše opredeli kot manj sposobne in manj zdrave, ne glede na razlike med njimi;  
• starejši so nemočni in niso samostojni, zato potrebujejo podporne storitve posameznih 
organizacij in institucij;  
• proizvaja kritiko tako zoper družbo kot zoper posameznike, in sicer zaradi (morebitne 
in navidezne) zlorabe starejših. 
 
Ljudje ob starejših doživljajo tako pozitivna kot tudi negativna čustva in le malo ljudi na starejše 
gleda izključno pozitivno. Čeprav je večinsko mnenje negativno, se večina veseli časa, ko se 
bodo upokojili. Dneven imenuje t. i. zlati dnevi. Veliko ljudi v času upokojitve uživa, življenje 
umiri in se izogne prejšnjemu stresu. Počutijo se srečne, čeprav se mnogi do njih obnašajo kljub 
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temu pokroviteljsko. Govorimo o t.i. psevdopozitivnem odnosu, saj ima družba do starostnikov 
postavljena druga merila in nizka pričakovanja in ravno iz tega odnosa pokroviteljsko pozitivna 
stališča tako globalne družbe kot tudi posameznikov.  
 
Po Palmore (1994) je ageizem presojanje ljudi na podlagi starosti. Na osnovi tega je lahko tako 
pozitiven kot tudi negativen in na osnovi tega lahko vsebuje predsodke, torej stereotipe 
(prepričanja), stališča in odnose (obnašanja) denimo diskriminacijo. Diskriminacija je lahko ali 
institucionalna ali pa osebna (Goriup in Lahe, 2018). Kadar imamo negativne predsodke, 
govorimo o negativnih stereotipih, povezanih s starejšimi. Pri tem mislimo na bolezni, 
impotenco, grdost, duševni oziroma mentalni upad, na razne duševne bolezni, govorimo o 
nekoristnosti, osamljenosti, revščini in depresiji. Negativna diskriminacija pa se v povezavi s 
starejšimi pojavlja na področju zaposlovanja, družinskih zadev, v državnih službah, pri 
zdravstvenem varstvu ipd.  
 
Manj razširjeni in v bistvu neškodljivi pa so pozitivni predsodki. So odraz pozitivnih odnosov 
do starejših. Stereotipi govorijo o tem, da so starejši prijazni, modri, zanesljivi, bogati, politično 
močni, svobodni, večno mladi in srečni posegajo torej na enaka področja kot negativni, vendar 
zavzemajo popolnoma drugačna stališča. Iz tega lahko torej povzamemo, da je pozitivna 
diskriminacija nekako skupek pozitivnih in negativnih nazorov in da se pojavlja na enakih 
področjih kot negativna (Goriup in Lahe, 2018). 
 
Najbolj na odnos ljudi do starejših vpliva strah, povezan s staranjem. Ni povezan le s tem, 
kakšen je odnos posameznika do starejših, ampak je povezan tudi s tem, kakšen odnos ima 
posameznik do staranja. Gerontofobija je prisotna pri večini posameznikov, vključno s 
starejšimi. Po mnenju  Kristančič (2005, 42), »vse starostne skupine v naši družbi pomen 
procesa staranja napačno zaznavajo, pogosto zaradi nezadostnih informacij«. Čeprav je starost 
nekaj, kar dočakamo vsi, družba pri staranju ostaja največkrat na ugotovitvah, da se populacija 
stara (Gorjup, 2018). 
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4 Empirični del 
 
Ta del naloge je namenjen osnovnim informacijam, kakšno je stanje medgeneracijske 
solidarnosti in sodelovanja v določenih državah ter kakšne projekte uporabljajo znotraj njih. V 
Evropi in tudi po svetu je veliko primerov, kjer starejše osebe živijo z mladimi z namenom, da 
si med seboj pomagajo. Želim prikazati drugačen pristop, kot ga imamo v Sloveniji, kjer so 
starejše osebe bolj ali manj instucionalizirane. Mladi imajo energijo in moč, medtem ko imajo 
starejši mnogo izkušenj. Podatke sem črpala iz različnih strokovnih člankov pa tudi internetnih 
strani. Imela sem tudi pogovor preko e-pošte s predstavnikom projekta Sticking Solink ter 
predstavnico projekta Valladolid iz Španije. Povedala sta mi veliko stvari, ki sem jih že prej 
večinoma prebrala. Sama ideja teh različnih, pa tudi podobnih projektov, se mi resnično zdi 
izvedljiva tudi v Sloveniji, saj imamo tudi pri nas problem z nastanitvami mladih študentov v 
mestih univerze, saj jih je premalo oziroma so predrage. Prav tako pa iz vidika starejših ljudi, 
ki si namestitev ne morejo privoščiti, obenem pa so tudi še vitalni in bi radi preživljali dneve z  
ljudmi svoje starosti, prav tako pa še občutili malo mladosti. V nadaljevanju navajam primere 
dobrih praks tako iz tujine kot tudi iz Slovenije.   
 
Število medgeneracijskih programov se je v zadnjih letih v mnogih državah močno povečalo 
(Kump, 2009). Le-ti pa se segajo v začetke šestdesetih in sedemdesetih prejšnjega stoletja 
(Newman in Sanchez, 2007). Združene države Amerike so bile med prvimi državami, kjer so 
se programi za starejše ljudi začeli razvijati. Njihov namen je bil utrditi vezi med starejšimi in 
mlajšimi člani družine, ki so bile zaradi geografske oddaljenosti med ohranjenima skupinama 
oslabljene. To je imelo vpliv na manjšo interakcijo med mladimi in starimi, na osamitev starih 
ter nastanek stereotipov o starostnih skupinah znotraj posamezne generacije (Newman in 
Sanchez, 2007). 
 
Medgeneracijski programi so šele v drugi fazi razvoja, to je v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja, začeli nastavljati družbeni problemi, povezani s kulturnimi, ekonomskimi ter 
družbenimi potrebami prebivalstva. Zdaj smo v tretji fazi razvoja medgeneracijskih programov, 
za katero je značilna večja uporaba omenjenih programov za omejitev razvoja skupnosti ter 
njihov pojav na področju Evrope (Newman in Sanzhez, 2007). 
Raziskovalci so dognali, da imajo različni medgeneracijski programi različne prednosti in 
koristi tako za posameznike in tudi za skupnost (npr. Zeldin in drugi, 2000; Jarvis, 2001; Goff, 
2004). MacCallum in drugi (2006 v Pinazo in Kaplan 2007) so z raziskavo to potrdili, saj so 
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analizirali učinke medgeneracijskih programov. Starejši udeleženci so poročali o boljšem 
razpoloženju in večji vitalnosti, povečanih sposobnostih za obvladovanje fizičnih in psihičnih 
bolezni, povečanem občutku lastne vrednosti, priložnostih za učenje, izhodu iz osamljenosti, 
upoštevanju njihovih preteklih izkušenj in dosežkov, ponovni vključitvi v skupnost, 
prijateljstvu z mladimi, povečani samozavesti in motivaciji, odkrivanju različnosti, prenašanju 
tradicije in kulture, razvijanju socialnih veščin ter o uporabi novih tehnologij. Pri otrocih in 
mladostnikih so bili učinki medgeneracijskih programov vidni pri povečanem občutku lastne 
vrednosti in samozavesti, manjši osamljenosti, bolj pozitivnemu dojemanju starejših oseb, 
pridobivanju novih praktičnih izkušenj, pri boljšem šolskem uspehu in boljših bralnih 
sposobnostih, manjšemu nasilnemu vedenju in uporabi drog, boljšemu zdravju, povečanemu 
optimizmu, povečanemu občutku družbene odgovornosti, učenju o zgodovini in o izvoru 
posameznika, ustvarjanju osebne zgodovine, večjemu upoštevanju dosežkov odraslih, 
pridobivanju podpore glede oblikovanje karierne poti, vključitvi v alternativne prostočasne 
dejavnosti s področja soočanja s problemi, kot so zloraba drog, nasilje in .nesocialno vedenje. 
 
Poleg pozitivnih posledic medgeneracijskih programov z vidika posameznikov so opazni tudi 
pozitivni vplivi le teh na pogoje življenja v skupnosti. Pozitivni učinki z vidika skupnostnega 
življenja so npr.: rekonstrukcija socialnega dela, razvoj občutka pripadnosti skupnosti, 
vzpostavljanje bolj inkluzivne družbe in spodbujanje socialne kohezije, zmanjševanje 
stereotipov, ustvarjanje kulture, zmanjševanje pritiskov na starše, oblikovanje socialnih 
omrežij, oblikovanje, vzdrževanje in revitalizacija javne infrastrukture v skupnosti, razvijanje 
prostovoljnega dela, skrb za okolje.  
 
Kump (2009) poudarja, da sami medgeneracijski programi ne morejo spreminjati stališč, norm, 
institucij in praks, ki so potrebne za vzpostavitev medgeneracijske solidarnosti. V primeru, da 
bi hoteli dosegati ta cilj, bi se morale skupnosti obvezati, da bodo skrbele za vse starostne 
skupine in spodbujale vrednote medsebojne odvisnosti in vzajemnosti. Pomembna je 
vzpostavitev sodelovanja med različnimi sektorji, to so socialni, ekonomski in kulturni, saj 
danes predstavlja problem  fragmentirana obravnava interesov posameznih ciljnih skupin. To 
onemogoča celostno obravnavo prebivalcev določene skupnosti v vseh življenjskih obdobjih 
(Henkin, 2007). 
Najdaljšo tradicijo medgeneracijskih programov učenja imajo države, kot so Združene države 
Amerike, Velika Britanija, Nemčija, Španija, Nizozemska in skandinavske države (Kump, 
2009).  
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4.1 Velika Britanija 
 
V Veliki Britaniji kot primer dobre prakse lahko izpostavim projekt »Varnost soseske«, kjer  
mladi prestopniki nudijo podporo osebam, ki bivajo v institucijah, namenjenih oskrbi starejših 
ljudi (angl. Community Safety – Young Offenders supporting older People in Care Settings). 
Po Eurostatovih podatkih je v Veliki Britaniji v letu 2019 prebivalo 66.647.112 ljudi, od tega 
23,4 % mladih (0−19 let) in 18,4 % starejših nad 65 let. Vendar pa projekcije prebivalstva 
napovedujejo, da bo število starih (nad 65 let) leta 2040 preseglo število mladih (0−19 let) in 
bo leta 2060 predvidoma doseglo 19.360.737; mladih naj bi bilo leta 2060 skoraj milijon manj 
kot starih, in sicer 18.070.321 (Eurostat). Podobno kot pretežni del Evrope se tudi angleška 
družba sooča z demografskimi trendi, kar pomeni, da se daljša življenjska doba, medtem ko se 
rodnost manjša oziroma je nizka.  
 
Začetki razvoja medgeneracijskih programov in aktivnosti z namenom krepitve 
medgeneracijske solidarnosti in povezovanja segajo v Veliki Britaniji v devetdeseta leta 
prejšnjega stoletja. Pojem medgeneracijska aktivnost v tem času še ni bil definiran in tudi 
konceptualno razumevanje pomena medgeneracijskega povezovanja je bilo še v povojih. 
Zaposleni, ki so bili vključeni v programe s tega področja, tudi še niso imeli sistematičnega 
usposabljanja, ki bi kandidatom omogočilo pridobitev veljavnega certifikata. Kljub temu pa so 
bila na drugi strani izdana številčna poročila na to temo, v šole oziroma institucionalne oskrbe 
namenjenim starejšim so bili vpeljani programi medgeneracijskega povezovanja, zanimanje za 
to področje pa je pokazala tudi angleška vlada. Cilj pilotske študije, katero je financiral oddelek 
za financiranje in zaposlovanje, je bila priprava evalvacijskega modela za programe s področja 
medgeneracijskega povezovanja. Poleg tega je bil pomen medgeneracijskih povezovanj 
prepoznan znotraj različnih družbenih tematik, ki so bile dnevno na političnem redu odločanja 
(visok delež mladostniške kriminalitete, urbana fregmantacija, promocija prostovoljnega 
udejstvovanja med starejšimi) ipd. (Hatton-Yeo, 2000). 
 
Leta 2009 so različni oddelki ministrstev (Oddelek za izobraževanje, Oddelek za zdravje, 
Oddelek za skupnosti in lokalno upravo, Oddelek za delo in pokojnine, Urad za civilno družbo) 
skupaj pripravili projekt o medgeneracijskem udejstvovanju »Generations together«. Vlada je 
s tem projektom želela vplivati na splošno zanimanje za medgeneracijsko solidarnost, povečati 
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število prostovoljcev, vključenih v medgeneracijske aktivnosti in spodbuditi pristop k 
medgeneracijskemu delu, ki bi bilo bolj strateško in trajnostno usmerjeno (Crowther in Merrill, 
2010). 
Velika večina medgeneracijskih programov je kratkotrajnih, saj nestalno financiranje 
programov in precejšnja odvisnost od lastnih sredstev ogrožata stabilnost teh programov 
(Schlimbach, 2007). 
 
Zaradi neenotne definicije medgeneracijskih programov so aktivnosti s področja 
medgeneracijske solidarnosti zelo raznolike, združujejo različne skupine udeležencev, različni 
pa so tudi cilji teh aktivnosti. Načeloma povezujejo mlajše od 25 let, pri čemer so še zlasti 
osredotočeni na nadarjene, prestopnike in ranljive skupine mladih, v povezovanju s starejšimi 
nad 50 let. 
 
Največja značilnost za starejše in mlajše generacije je neenak pogled na prioritetna problemska 
področja, ki jih je potrebno reševati znotraj posamezne skupnosti. Mlajši večkrat izpostavljajo 
pomen prometnih nesreč, najstniških nosečnosti, izobraževanj in varnih javnih prostorov, 
medtem ko je starejšim v večjem interesu pri kakovostnem življenju v skupnosti urejenost 
transportnega sistema, prisotnost kriminala in antisocialnega vedenja (Vegeris in Campbell-
Barr, 2008). Lokalne skupnosti skupaj z različnimi organizacijami razvijajo strategije za 
izboljšanje medgeneracijske solidarnosti, in sicer z namenom »graditve mostov« med obema 
starostnima skupinama.  
Tako oblikovani medgeneracijski programi oz. projekti, ki jih izvajajo lokalne organizacije, 
združujejo mlade in stare ljudi pri reševanju aktualnih dilem v skupnosti in z oblikovanjem 
predlogov za izboljšanje določene tematike vplivajo tudi na politične odločevalce (Springate, 
Atkinson, in  Martin, 2008).  
 
Varnost soseske 
Mladi prestopniki nudijo podporo osebam, ki bivajo v institucijah, namenjenih oskrbi starejših 
ljudi. Projekt je skupaj z lokalno skupnostjo več kot dvajset let vodila Institucija mladih 
prestopnikov (angl. Young Offenders Institution) iz Onleya. V okviru tega projekta so bili mladi 
prestopniki začasno izpuščeni na prostost, zato da bi lahko kot prostovoljci pomagali različnim 
lokalnim organizacijam, med njimi tudi dvema dnevnima centroma, namenjenima fizično 
slabotnim starostnikom. Pri projektu so bile ugotovljene številne prednosti, tako se je tudi 
izkazal za učinkovitega. Med prednosti štejemo ponovno integracijo mladih prestopnikov v 
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skupnost, zmanjšanje možnosti za ponovna prestopniška dejanja, opolnomočenje generacij pri 
nudenju medsebojne pomoči, povečano samozavest in samospoštovanje pri mladih 
prestopnikih, manjšo socialno izključenost starejših ljudi iz družbenih omrežij, zmanjšanje 
negativnih stereotipnih predstav in diskriminacije (Hatton-Yeo in Schlimbach, 2007). Noviteto 
na tem področju v Veliki Britaniji predstavljajo tudi medgeneracijski centri, ki veliko 
prispevajo k izboljšanju medgeneracijske solidarnosti. Medgeneracijsko sodelovanje v centrih 
lahko poteka na neformalni ravni ali pa v obliki vodenih aktivnosti. Obiskovalci se vključujejo 
v različne športne, kulturne aktivnosti in prisostvujejo na prireditvah oz. sodelujejo pri projektih 
(npr. okoljski projekti). Centri so tudi pomembna info-točka za starostnike (Vegeris in 
Campbell-Barr, 2008). 
4.2 Španija  
 
Španija se lahko pohvali z kar nekaj primeri dobrih praks in projektov, ki povezujejo mlade in 
starejše. 
Po Eurostatovih podatkih je imela Španija leta 2019 46937060 prebivalcev, od tega 19,7 % 
mladih (0−19 let) in 19,4 % starejših nad 65 let. Po projekcijah prebivalstva naj bi število starih 
(nad 65 let) preseglo število mladih (0−19 let) leta 2025. Razmerje med številom mladih in 
starejših v španski družbi naj bi se nadalje še poslabševalo in leta 2060 naj bi bilo po projekcijah 
v Španiji skoraj dvakrat toliko starih kot mladih (16.442.308 starejših od 65 let in 9.136.800 
mlajših od 19 let) (Eurostat), kar lahko predstavlja resen družbni problem. Španija se sooča z 
vse starejšo populacijo in najnovejše študije napovedujejo, da bo povprečen Španec do leta 
2050 star 52,3 leta, medtem ko je v letu 2020 star 45 let.  
 
V Španiji je že od leta 2005 na pobudo Inštituta za starostnike in socialne storitve ustanovljeno 
medgeneracijsko omrežje La Red Intergeneracional. Omrežje deluje kot nacionalni koordinator 
za področje medgeneracijskih tem, obenem pa je sestavljeno iz posameznikov in institucij, ki 
se zanimajo za medgeneracijsko področje. To pomeni, da želijo svoje znanje in dejavnosti deliti 
med različnimi generacijami.  
Osnove medgeneracijskega sodelovanja in tako tudi medgeneracijskih odnosov so med 
drugimi: 
• omogočanje stikov med osebami in drugimi subjekti, ki so zainteresirani za to področje;  
• razširjanje informacij o medgeneracijskih temah; 
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• organiziranje seminarjev, izobraževanj in drugih aktivnosti za strokovnjake (La Red 
Intergeneracional, 2012). 
 
Termin medgeneracijske solidarnosti je v Španiji uporabljen kot medgeneracijska sinergija, saj 
se v medsebojnih interakcijah preko vplivanja enih na druge bogatijo vse generacije (La Red 
Intergeneracional, 2012). 
 
Sanchez in Diaz (2005, 395 v Newman in Sanchez 2007) sta razvrstila medgeneracijske odnose 
v štiri kategorije, in sicer glede na to, kdo izvaja storitve za koga: 
• starejše osebe pomagajo mlajšim (kot tutorji, mentorji, učitelji ali skrbniki);  
• mlajši pomagajo starejšim (jih obiskujejo ali spremljajo ali so kot mentorji pri določenih 
aktivnostih); 
• starejši in mlajši skupaj delujejo za razvoj skupnosti (v okoljskih projektih ali na 
področju določene socialne problematike);  
• starejši in mlajši so vključeni v aktivnosti, v okviru katerih si nudijo medsebojno pomoč 
(lahko gre za kake prostočasne dejavnost, učenje). 
 
Projekt medgeneracijskega sobivanja v mestu Alicante  
 
Projekt gradnje medgeneracijskih stanovanj in skupnostne storitve (Municipal Project for 
Intergenerational Housing and Community Services) z namenom odzivanja na posebne 
stanovanjske potreb z nizkimi prihodki med starejšimi in mladimi je občina Alicante leta 2003 
začela preko Stanovanjskega sveta mesta Alicante (PMV), v sodelovanju s Svetom za socialne 
zadeve. Glavni cilj projekta je torej bil reševanje težke situacije starejših oseb, med katerimi so 
mnoge z nizkimi dohodki živele v neprimernih stanovanjskih razmerah in se soočale z 
osamljenostjo in ranljivostjo. Naslednji cilj pa je bil zagotavljanje primernega in spodobnega 
stanovanja tudi za mlade z nizkimi dohodki. Slednje pa je prispevalo k oživljanju posameznih 
delov mesta, saj je projekt s seboj prinesel tudi vrsto storitev, koristnih za celotno skupnost. V 
osrednjih mestnih območjih je bilo s projektom zagotovljenih 244 dostopnih medgeneracijskih 
stanovanjskih enot, ki so bile na treh lokacijah, in 14 v lasti občine. Leta 2008 je bila vključena 
prva od treh stavb, to je Plaza de America, z 72 stanovanjskimi enotami za skupno 87 
stanovalcev. Naslednja gradnja stavbe Benalúa se je pričela v prvi polovici leta 2012 z 78 
enotami ter tretja stavba Lonja-Mercado s 94 enotami, ki pa je bila zgrajena leta 2013. 
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Poleg tega projekt ne zagotavlja le dostojnega stanovanja. ampak deluje tudi kot pogonska sila 
za oblikovanje podpornega, družinskemu podobnega okolja. Daje občutek pripadnosti in 
sodelovanja med prebivalci, kar starejšim prebivalcem omogoča, da ohranijo svojo 
samostojnost in da tudi v poznih letih ostanejo v svojem domu. V skupnosti so se med drugim 
oblikovali štirje medgeneracijski »odbori« za samostojno izvajanje programov in dejavnosti:  
• Nazaj k zemlji − projekt urejanja okolice in vrtnarjenja;  
• Od kulture do informacij − projekt knjižnice, delavnic pisanja "življenjskih zgodb", 
video produkcije, kino projekcij, glasbe in plesnih delavnic;  
• Fiesta − projekt za srečanja in praznovanja;  
• Tehnologija v tvoji roki − projekt računalniških delavnic in podpore pri uporabi 
interneta, mobilnih telefonov, ogrevalne in hladilne tehnike itd. (BSHF, 2016).  
Sam projekt je nastal kot rezultat preteklih izkušenj, ko je občina poskrbela za primerna 
stanovanja za starejše ljudi, vendar se je izkazalo, da so ti kljub kakovostnemu bivalnemu okolju 
ostali ranljivi, osamljeni in brez socialnih stikov. Prišli so do ideje, da bi prazne kapacitete 
stanovanj zapolnili z mladimi, kar se je izkazalo zelo pozitivno. To je vodilo do obsežnega 
občinskega projekta medgeneracijskega sobivanja z investicijo, ki je vredna 50 mio €. 
Stanovanja so grajena po visokih okoljskih standardih, ki jih dopolnjujejo skupni prostori, kot 
so knjižnica, računalniški center, prostori za organizacijo različnih dogodkov in rekreacijo, 
pralnica ipd., ter prostori za izvajanje zdravstvenih storitev za prebivalce. Povprečna bivalna 
površina stanovanja je 40 m2, oddajajo pa se kot socialna stanovanja po zelo dostopnih cenah 
(za povprečno 160 € na mesec). Upravičenec ne sme bit lastnik druge nepremičnine. Stanovalec 
poleg najemnine plača še 40 € za stroške skupnih storitev (kar je 35 % manj kot je največ 
predvideno v Stanovanjskem načrtu za tako vrsto nepremičnin in 50 % manj, kot je najnižji 
znesek v zasebnem sektorju) (BSHF, 2016).   
Rezidenti so lahko osebe, starejše od 65 let, z nizkimi prihodki (78 % stanovalcev), in osebe, 
mlajše od 35 let, prav tako z nizkimi prihodki (22 % stanovalcev). V fazi izbiranja upravičencev 
imajo prednost najstarejši in tisti, ki imajo največje socioekonomske težave. Pogoje pri mladih 
pa predstavlja motivacija, empatija in sposobnost sodelovanja v socialnih programih. Pri tem 
imajo prednost osebe z izkušnjami z delom v skupnosti. Mladi so namreč vključeni v 
prostovoljno oblikovanje vsakodnevnega življenja (tudi v širši) skupnosti (npr. na področju 
kulture in rekreacije). Vsaka mlada oseba je na podlagi »Pogodbe dobrega soseda« odgovorna 
za štiri starejše stanovalce. To pomeni, da jim vsak teden nameni nekaj ur. Stanovanjski svet 
pomaga pri iskanju rešitev v primeru, da se pojavi težava.  
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Izvajalci projekta navajajo, da so v začetku naredili napako in starejšim predvideli preveč 
»pasivno« vlogo pri aktivnostih in odgovornostih v skupnosti, a so stanovalci sčasoma to sami 
razrešili in prevzeli vodilno vlogo pri marsikateri aktivnosti (BSHF, 2016).  
Finančna sredstva so dobili preko pristojnega ministrstva (v okviru subvencioniranja socialnih 
najemnih stanovanj), vključno z donacijami (20 % stroškov) in s hipotekarnimi posojili z 
nizkimi obrestnimi merami (80 % stroškov, z obrestno mero v višini 2,54 %), kot tudi od 
nepovratnih sredstev avtonomne vlade Valencie. Preko regionalnega Ministrstva za okolje, 
vode, prostorsko načrtovanje in stanovanja je le-ta dodelila 995.000 € za financiranje dnevnih 
centrov. Pomoč pri financiranju so dobili tudi od Sveta občine Alicante ter pogodbenikov iz 
zasebnega sektorja. Občina je pomagala in podarila zemljišče. Stanovanjski sklad in avtonomna 
Vlada Valencie sta sklenila sporazum, na podlagi katerega imajo stanovalci skupnosti prednost 
pri dodelitvi mest v domovih za ostarele, ko zaradi starosti ali drugih težav dejansko niso več 
zmožni samostojnega življenja v skupnosti, saj je njihova starost zaradi storitev, ki se izvajajo 
v skupnosti, precej nad povprečjem, s tem pa so posledično zmanjšani stroški za vladni proračun 
(BSHF, 2016).  
 
Projekt medgeneracijskega bivanja v mestu Valladolid  
 
Leta 2007 so začeli s projektom medgeneracijskega sobivanja tudi v mestu Valladolid.  V 
bližini kampusa Univerze v Valladolidu je občinsko podjetje za prostor in stanovanjsko politiko 
(Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid) začelo gradnjo medgeneracijskih stanovanj za 
osebe, starejše od 65 let. Financirano je bilo iz občinskega proračuna. Projekt je temeljil na 
ideji, da bi sobivali študentje in starejši. Starejši so na ta način razširili svojo socialno mrežo, 
obenem pa so lahko računali na pomoč mlajših. Študentje, ki so bili vključeni v projekt, so v 
zameno za nudenje socialne pomoči svojim starejšim sosedom bili deležni cenejše namestitve. 
Poznajo različne oblike pomoči, od preživljanja skupnega prostega časa, do opravljanja 
vsakdanjih gospodinjskih opravil ipd. 
 Projekt se izvaja v sodelovanju med univerzo, mestnim svetom in občinskim podjetjem za 
prostor in stanovanjsko politiko, ki so skupaj določili osnovne dolžnosti študentov. Sam izbor 
študentov, vključenih v projekt, je v pristojnosti univerze. Pogosto gre za diplomante, veliko 
število študentov obiskuje doktorski študij, prihajajo tudi iz različnih držav (Brazilija, Ekvador, 
Gvineja …).  
Projekt tako nima le medgeneracijske, ampak ima tudi medkulturno vrednost. Projekt se smatra 
za zelo uspešnega, saj so se starejši navadili na to, koga poklicati, ko potrebujejo pomoč, 
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študenti so se navadili, kaj se od njih pričakuje. Socialni odnosi med skupinama so tako 
ponekod prerasli v prave »družinske« vezi. Hkrati pa je študentom omogočeno dostojno bivanje 
za ceno, ki si jo lahko privoščijo (CECODHAS, 2012). 
 
4.3 Francija 
 
Po Eurostatovih podatkih je imela Francija leta 2019 67012883 prebivalcev, od tega 24,2 % 
mladih (0−19 let) in 20,1 % starejših nad 65 let. Razmerje med številom mladih in starejših v 
francoski družbi naj bi se nadalje še poslabševalo in leta 2060 naj bi bilo po projekcijah v 
Franciji skoraj 22,1 % mladih, starejših od 65 let pa več kot 26 %.  Študija napoveduje, da bi 
leta 2060 v  Franciji lahko živelo 73,6 milijonov ljudi. Povprečna starost ljudi pa bi se tako iz 
zdajšnjih 41,2 leta zvišala na 45 let. 
Francija nima posebne zakonodaje, ki bi urejala področje medgeneracijskega sobivanja. 
Francoski civilni zakonik v 205. členu določa, da »so otroci dolžni preživljati svojega očeta in 
mater ali druge prednike, ki so v stiski«. Otroci morajo tako v skladu z zakonikom glede na 
svoje premoženje pomagati staršem, če si ti niso sami sposobni zagotoviti dostojnega življenja. 
Obveznost se nanaša na vse, kar je potrebno za dostojno življenje (hrano, oblačila, ogrevanje, 
elektriko, bivališče, zdravstveno oskrbo in pokop) (Pristavec Đogić, 2016). 
V Franciji sega pokojninski sistem v leto 1970 in je trenutno sestavljen iz treh stebrov. 
Predčasno upokojevanje je bilo preko shem zgodnjega upokojevanja s strani podjetij 
spodbujeno sredi 70-ih let. Leta 2003 je pokojninska reforma zmanjšala javna sredstva za 
predčasno upokojevanje in zvišala minimalno upokojitveno starost na 62 let. Ti ukrepi naj bi 
spodbujali zaposlenost starejših, a je kljub temu Francija med prvimi državami, kje se starejši 
ljudje upokojujejo prvi. Zdravstveni sistem v Franciji temelji (tako kot slovenski) na 
Bismarckovem modelu. Glavni značilnosti sta univerzalnost in enotnost. V Franciji spada 
dolgotrajna oskrba starejših oseb in oseb z invalidnostmi v poseben razdelek, ki se imenuje le 
sectur medio-social in združuje medicinsko in socialno oskrbo. Do leta 2000 politika socialnih 
stanovanj, ki je v pristojnosti občin, ni posebej zaživela. To je privedlo do zgostitve socialnih 
stanovanj v določenih območjih, medtem ko jih drugje ni bilo na voljo. Tako je cilj posebnega 
Zakona o solidarnosti in prenovi urbanega okolja (Loi de solidarité et renouvellement urbain), 
da so do leta 2020 vse občine z več kot 3.500 prebivalci v svojem stanovanjskem skladu dolžne 
zagotoviti 20 % socialnih stanovanj (Krul, 2015). 
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Générations Générations 
 
Projekt Générations Générations je soseska v mestu St. Apollinaire, kjer so jo prvi prebivalci 
naselili v letu 2002. Takratni župan je pri samem projektu sodeloval še s tremi partnerji 
(FEDOSAD- Federation of Works for Home Support, HLM - Low-Rent Housing Office in 
OPAC - Office of Public Planning and Building). Naselje je zasnovano z 76 stanovanji, 
polovica je namenjenih starejšim občanom, druga polovica pa parom z otroki, mlajšimi od 6 
let. Naselje vsebuje tudi 6 varovanih enot za osebe z demenco in 14 stanovanj, prilagojenih 
osebam s posebnimi potrebami (Đogić Pristavec, 2016). 
Sama ideja projekta Générations je bila ustvariti bivanjski prostor, kjer so združene in 
zadovoljene potrebe otrok, upokojencev in gospodinjstev z nizkimi dohodki, hkrati pa se med 
njimi spodbuja tudi interakcija/povezanost. Glavna značilnost soseske je stroga delitev vlog. 
Pobudniki za gradnjo naselja (omenjeni v začetku) skrbijo za samo organizacijo v soseski, poleg 
tega pa imajo tudi deljeno odgovornost pri organizaciji dejavnosti in reševanju problemov v 
soseski. Stanovalci jih le obvestijo o težavah ali predlogih za izboljšave. To imajo priložnost 
izpostaviti na sestanku predstavnika prebivalcev in pobudnikov, ki je sklican vsake dva meseca. 
Prebivalci so med seboj enakovredni. Projekt namreč temelji na filozofiji, da lahko vsak 
stanovalec nekaj prispeva k skupnosti, tako otroci kot stanovalci z demenco. Posebnost naselja 
je tudi to, da vsak stanovalec podpiše pogodbo, imenovano »Pozdravljen sosed!« (Charte 
Générations: Bonjour, voisin!). Gre za neke vrste socialno listino, v kateri so zapisana načela 
nudenja vzajemne pomoči, z njo pa se zagotavlja tudi zasebnost (Đogić Pristavec, 2016). 
 
4.4 Italija 
 
Italija spada v sam vrh evropskih držav, kjer populacija starejših narašča iz leta v leto. Kljub 
temu se lahko pohvali s kar nekaj primeri medgeneracijskega sodelovanja, ki so dobro sprejeti. 
 
Po Eurostatovih podatkih je imela Italija leta 2019 60359546 prebivalcev, od tega 18 % mladih 
(0−19 let) in 22,8 % starejših nad 65 let. Po projekcijah statističnih raziskav naj bi v letu 2060 
v Italiji živelo 59390000 Italijanov, od tega pa kar 32,7 starejših od 65 let.  
Leta 2015 so v italijanski Benečiji (Veneto) sprejeli deželni Zakon o pogojih rejništva za 
starejše osebe ali druge osebe v socialni stiski (Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 3 (BUR n. 
21/2015)). Zakon ureja neke vrste socialno pomoč (assistenza sociale), ta pa vključuje tudi 
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sobivanje. Glavni namen zakona je preprečevanje socialne ogroženosti, spodbujanje 
medgeneracijske solidarnosti, preprečevanje družbene izključenosti in osamljenosti, in sicer s 
povečanjem socialnih stikov ter z omogočanjem starejšim in slabotnim bivanje doma (Đogić 
Pristavec, 2016). 
V tem primeru je skrbništvo storitev, katera naloga je spodbujanje družinske in socialne 
vključenosti. Lahko se izvaja samo krajši čas, v vsakem primeru pa zagotavlja pomoč v 
vsakodnevnem življenju in obenem preprečuje neustrezno namestitev oseb v ustanove. Storitev 
je predvsem namenjena starejšim in slabotnim osebam ter osebam v socialni stiski. Pomoč se 
vzpostavi na pobudo starejše osebe – uporabnika, osnovana pa mora biti na vzajemnem 
zaupanju. Storitev ne izključuje aktiviranja drugih oblik socialne pomoči (Đogić Pristavec, 
2016). 
Skrbništvo lahko spada v eno izmed naštetih oblik:  
• nizka stopnja odvisnosti od pomoči pri običajnih opravilih v vsakdanjem življenju;  
• nudenje pomoči osebi, ki je sicer zmožna samostojnega bivanja doma, a ima težave pri 
upravljanju le-tega;  
• oblika sobivanja na način, da se upravičenca sprejme k sebi ali da se skrbništvo izvaja 
na domu upravičenca.  
 
Omenjeni zakon vsebuje tudi podzakonski akt, ki ga je sprejela vlada. Ta določa smernice, 
pogoje in postopke implementacije, ki so:  
• identificiranje zahtev upravičenca; 
• identificiranje zahtev skrbnika;  
• opredelitev oblike storitve skrbništva;  
• določitev postopka aktivacije storitve skrbništva in spremljajočih mehanizmov nadzora 
v okviru teritorialne mreže socialnih služb in v skladu z lokalnim planiranjem, vključno 
z upoštevanjem možnosti uporabe zasebnih neprofitnih subjektov, ki delujejo v sektorju 
socialnih storitev);  
• spodbujanje in ozaveščanje o kulturi rejništva ter o družinski in socialni integraciji;  
• opredelitev izobraževanja in usposabljanja oseb, ki se prijavijo za izvajanje storitve 
skrbništva (Đogić Pristavec, 2016). 
 
Projekt Abitare Solidale  
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V Italiji imajo nekaj posebnih praks, ki niso vezane na zakone ali druge predpise, temveč so 
rezultat dobrega delovanja in sodelovanja lokalnih oblasti in nevladnih organizacij. Projekt 
Abitare Solidale – stanovanjska skupnost − prevladuje na območju Firenc. Izvaja ga 
prostovoljno združenje, ki skrbi za starejše ljudi, v sodelovanju s prostovoljnim združenjem za 
zaščito žensk, žrtev nasilja. Iniciativa deluje v sodelovanju s sistemom socialnega varstva in z 
občinami. Projekt povezuje starejše osebe, ki so samostojne in samozadostne, osebe, ki 
potrebujejo socialne stike ter pomoč v gospodinjstvu, pa tudi osebe, ki imajo ekonomske težave 
in potrebujejo cenovno dostopno in dostojno nastanitev. Projekt vključuje tudi ženske, ki so 
žrtve nasilja in potrebujejo začasno zatočišče. Projekt poleg zagotavljanja nastanitev spodbuja 
medgeneracijsko solidarnost, omogoča udeležencem, da ponovno najdejo svojo socialno 
identiteto v varnem okolju in uspešno vključuje ranljive ciljne skupine.  Abitare Solidale ponuja 
svoje storitve več kot 300 uporabnikom na območju Firenc (Đogić Pristavec, 2016). 
Projekt Abitare Solidale se lahko pohvali z nagrado, ki jo je dobil leta 2014. Žirijo za 
podeljevanje evropskih nagrad za socialno inovacijo na področju staranja (Social Innovation 
for Active and Healthy Ageing)  je prepričal s »celovitim odzivom na različne vrste težav in 
potreb in s preseganjem konvencionalnih sektorskih mej pri izvajanju socialnih storitev«. 
 
4.5 Nizozemska 
 
Nizozemska spada med države z eno najdaljših tradicij medgeneracijskega sodelovanja. 
 
Po Eurostatovih podatkih je imela Nizozemska leta 2019 17282163 prebivalcev, od tega 21,9 
% mladih (0−19 let) in 19,2 % starejših nad 65 let. Po projekcijah prebivalstva naj bi število 
starih (nad 65 let) preseglo število mladih (0−19 let) leta 2025. Razmerje med številom mladih 
in starejših na Nizozemskem pa naj bi se poslabševalo. Leta 2060 naj bi na Nizozemskem živelo 
16596000 ljudi, od tega 27,3 % starejših od 65 let. Tudi Nizozemska se sooča s problemom 
starih.  
Nizozemska vlada vedno več politik prepušča v pristojnost lokalnih oblasti. Tudi v primeru 
stanovanjske in socialne politike je tako. Glavna usmeritev na področju stanovanjske politike 
je, da starejši čim dlje bivajo samostojno na svojem domu. Nacionalna vlada lokalne oblasti s 
tem poziva, da  v svojem okolju omogočijo čim več stanovanj za starejše in sodelujejo pri 
prilagajanju obstoječih domov potrebam starejših (Đogić Pristavec, 2016).  
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Ena od določil nizozemske vlade na področju gradnje zahteva, da morajo novo zgrajena 
stanovanja imeti možnost sprememb, da jih je možno preprosto prilagoditi spremenjenim 
potrebam stanovalca. Zakon obvezuje, da se stanovanjske zadruge osredotočijo na skupine v 
stiski, ki so zaradi različnih razlogov v stiski, to je lahko zaradi slabega finančnega stanja, 
starosti, invalidnosti itd. Nizozemska sicer ne poseduje posebne zakonodaje, ki bi spodbujala 
»medgeneracijske projekte« na področju politike socialnih stanovanj. Socialne stanovanjske 
organizacije lahko razvijajo in izvajajo svoje programe. Ponudniki socialnih stanovanj sami v 
najemne pogodbe vključujejo posebne pogoje in določila za mlajše najemnike. V njih je 
opredeljeno, kaj se od mlajših stanovalcev v odnosu do starejših pričakuje (Đogić Pristavec, 
2016). 
Nizozemski zdravstveni sistem temelji na Bismarckovem modelu, kjer delodajalci in 
delojemalci prispevajo za zdravstveno zavarovanje. Dolgotrajna oskrba je organizirana na 
nacionalni ravni na podlagi Programa obveznega socialnega zavarovanja in Zakona za 
dolgotrajno oskrbo (Wet langdurige Zorg). Preko zdravstvene zavarovalnice je tako 
zagotovljena tudi zdravstvena oskrba. Tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoje za oskrbo, se potrebna 
oskrba zagotovi v obliki storitev ali pa osebnega proračuna, ki ga lahko porabi za tovrstne 
storitve.  
Prvi pokojninski zakon je Nizozemska dobila leta 1901. Sicer pa je današnji pokojninski sistem 
sestavljen iz treh stebrov.  Upokojitvena starost se je pred kratkim zvišala iz 65 na 67 let, stopnja 
zaposlenosti delavcev starih med 55 in 64 let pa je višja od povprečja držav OECD (Krul, 2015).  
Eden največjih sektorjev socialnih stanovanj v Evropi je prav Nizozemska. Pravila 
stanovanjskim organizacijam od leta 2015 določa Stanovanjski zakon (Woningwet). Eden od 
glavnih ciljev zakona je, da bi se delovanje stanovanjskih združenj vrnilo k njihovim prvotnim 
nalogam: h gradnji, oddajanju in upravljanju socialnih stanovanj za gospodinjstva z nizkimi 
dohodki (Krul, 2015). Sistem zdravstvenega in socialnega varstva je na Nizozemskem dobro 
delujoč, zato se večina na področju skrbi za starejše bolj zanese na institucije kot na družinsko 
oskrbo. Obenem skušajo biti tudi čim dlje neodvisni. 
Ena od raziskav je pokazala, da ima na Nizozemskem več kot 30 % starejših od 65 let le malo 
ali nobenega stika z osebami, mlajšimi od 25 let (vključno z lastnimi vnuki), okoli 20 % 
starejših od 75 let pa sploh nima nobenega stika z mlajšimi. Hkrati pa si starejši po večini želijo 
več interakcije z mlajšimi generacijami (Krul, 2015). V politiko urejanja položaja starejših so 
vpete banke, stanovanjska združenja, občine, davčni organi in Banka za socialno zavarovanje. 
Sodelujejo tako, da banke in stanovanjska združenja odobrijo oddajo sobe študentu, medtem ko 
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se občina in davčni organi ukvarjajo z dolgotrajno oskrbo, s subvencijami za pokojnino in 
najemnino.  
Omenjene organizacije niso proti projektom medgeneracijskega sobivanja, so pa natančne 
glede upoštevanja določil predpisov, ki urejajo njihovo (so)delovanje (Krul, 2015).  
 
Projekt »Humanitas«  
 
Projekt medgeneracijskega sobivanja se izvaja že nekaj časa tudi na vzhodu Nizozemske, v 
mestu Deventer, v domu za ostarele Humanitas. Zaradi javno-finančnega varčevanja so 
upokojenci težje dobili neprofitno stanovanje in tako je ostalo veliko zmogljivosti nezasedenih. 
Ob tem se je porodila ideja, da bi proste kapacitete zapolnili s študenti, ki potrebujejo prostor 
za bivanje. V zameno za bivanje v domu študentje ne plačujejo najemnine, temveč morajo 
mesečno preživeti vsaj 30 ur z eno od starejših oseb, ki živijo v domu. V teh urah naj bi izvajali 
dejavnosti, ki jih zaposleno strokovno osebje ne utegne – na primer druženje s starejšimi 
osebami, pogovor, igranje družabnih iger, učenje uporabe računalnika, spremstvo pri nakupih, 
opravljanje nakupov za tiste, ki tega ne zmorejo sami in podobno. Vsakemu študentu v 
Humanitasu pripada svoja soba, čajna kuhinja ter kopalnica. Kljub temu da imajo mlajši in 
starejši različen življenjski stil, se mladim ni treba odpovedati svojemu načinu življenja. Od 
mlajših se pričakuje le, da se vedejo »razumno«. V dom smejo pripeljati prijatelje in se zabavati 
(Đogić Pristavec, 2016). 
 
Projekt »Stichting SOlink«  
 
Neprofitna organizacija Stichting Solink je leta 2009 začela s predlogi iskanja rešitev za 
osamljene ljudi, ki so starejši od 50 let, obenem pa tudi s pomanjkanjem sob za študente. Našli 
so jo v oddajanju nezasedenih sob, sicer namenjenih starejšim, študentom. Starejše in študente 
organizacija združuje glede na podobne hobije in interese, vero ipd. Za vsakega udeleženca 
tako naredijo profil. Na podlagi tega ugotovijo ujemanje dveh oseb, ju predstavijo, uredijo 
nekakšen zmenek in če sta oba za, se oblikuje pogodba. Pogodba zajema višino najemnine, 
pogoje sobivanja, količino in način medsebojne pomoči oziroma skrbi. Cilji takega partnerstva 
so: 
- zmanjšanje osamljenost med upokojenci;  
- zagotavljanje stanovanj študentom;  
- vzpostavljanje socialnih odnosov med starejšo in mlajšo generacijo (Krul, 2015).  
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Zaposleni pri fundaciji mesečno preverjajo, kako sobivanje funkcionira. V primeru večjih 
nesoglasij in sporov pa Solink pomaga razrešiti težave (Krul, 2015). 
 
Projekt »Stichting Timon«  
 
Na pobudo humanitarne organizacije za mlade (Stichting Timon) so leta 2012 v mestu Houten 
v sodelovanju s stanovanjsko zadrugo, ki je specializirana za stanovanja za starejše (Habion), 
odprli objekt s 17 stanovanji, kjer sobivajo mlade mamice, najstnice in starejši. Ideja temelji na 
tem, da mlade mamice in najstnice, ki potrebujejo začasno pomoč pri osamosvajanju in ki iz 
različnih razlogov ne morejo bivati doma pri svojih družinah, sobivajo s starejšimi osebami, 
imenovanimi mentorji oziroma trenerji, z veliko izkušnjami in dovolj časa, in so pripravljeni 
delovati kot dobri sosedje in nuditi podporo svojim mlajšim sosedom. Mlajšim je namenjeno 
13 stanovanjskih enot, ostala 4 stanovanja, ki so v pritličju, pa so namenjena starejšim. Glavni 
namen projekta je izboljšati socialne veščine in vzpostaviti družinske odnose ipd. Mentorji so 
na voljo za vprašanja, varovanje otrok, organizirajo skupne obede, izlete itd. Tako okolje je 
primerno za najstnico, da se varno razvije. Sama stavba je postavljena v središče mesta, blizu 
vrtcev, šol, zdravnika in centra za socialno delo. Medgeneracijski projekt deluje v sožitju, saj 
dela dobro tako za mlade kot za stare. Starejšim, še posebej po upokojitvi, občutek koristnosti. 
Na drugi strani pa dekleta v interakciji s starejšimi in izkušenimi osebami pridobijo socialne 
spretnosti in počasi zaživijo »normalno« življenje (CECODHAS, spletna stran).  
4.6 Slovenija 
 
Po Eurostatovih podatkih je imela Slovenija leta 2019 2080908 prebivalcev, od tega 19,5 % 
mladih (0−19 let) in 19,8 % starejših nad 65 let. Po podatkih Statističnega urada naj bi se v 
Sloveniji delež oseb, starih 65 let in več do leta 2060 povečal za več kot 16 odstotkov. To je za 
dobro tretjino, delež oseb starih 80 let in več pa s 3,5 na 14 odstotkov, kar pomeni skoraj 
250.000 prebivalcev. V letu 2060 naj bi v Sloveniji živelo 2,041 milijona prebivalcev. Da  bo 
populacija med 20. in 64. letom v prihodnosti manjša, predvidevajo tudi demografski scenariji. 
Zaradi upadanja števila rojstev po letu 1980 se hitro zmanjšuje tudi število žensk v rodni dobi, 
tak trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnje, napoveduje Umar.  
Projekti in programi, ki vključujejo medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje, spodbujajo 
medgeneracijsko solidarnost in izvajanje skupnih dejavnosti, kot so izvajanje različnih delavnic 
in tečajev za starejše. V Sloveniji so na področju reševanja problematike bivalnih razmer 
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določenim skupinam prebivalstva ponujene smernice v smislu omogočanja relativno 
samostojnega življenja v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, družinski 
pomočnik) ali pa omogočanja nastanitve in oskrbe v različnih skupnostnih ali institucionalnih 
oblikah (nastanitev v domu za ostarele, v bivalnih skupinah ipd.) (Đogić Pristavec, 2016). 
V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013−2020 je zapisano: 
»Zato je nujno v prihodnje več pozornosti nameniti tudi odpravljanju regionalnih razlik in 
neenakosti, promociji in razvoju konkretnih oblik medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja, 
vključevanju različnih družbenih skupin oziroma njihovih predstavnikov v načrtovanje in 
sprejemanje odločitev na različnih področjih (socialni partnerji, nevladne organizacije itd.) in 
spodbujanju prostovoljstva.« (ReNPSV13–20) Pri tem je v nadaljevanju posebej izpostavljeno 
spodbujanje razvoja različnih preventivnih programov ter povečevanje števila preventivnih 
programov za promocijo solidarnosti. 
 
Hiša sadeži družbe  
 
Je prvi primer vzpostavitve medgeneracijskega centra v Sloveniji. Kot je povedala predstavnica 
Hiša sadeži družbe: »To je dejansko prava hiša, kakršno družina potrebuje. Imamo otroško sobo 
oz. mi ji pravimo mladinska soba, ki je namenjena mladim prostovoljcem, če se želijo umakniti 
in se med seboj pogovoriti. Poleg tega je tukaj še dnevna soba, kjer si obiskovalci lahko 
preberejo časopis ali knjigo, si skuhajo kavo. Imamo še jedilnico in kuhinjo in dve kopalnici, 
ki sta opremljeni s tuši. V spodnjih prostorih je tudi paviljon, kjer se po navadi izvajajo 
delavnice«.  
Sam projekt je nastal leta 2006, financira pa se iz različnih virov, finančnega mehanizma 
Kraljevine Norveške, finančnega mehanizma Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajna in 
Kraljevine Norveške, Slovenske filantropije. Po besedah predstavnice pa si želijo, da bi hišo 
povezali z Mestno občino Murska Sobota, s tem bi si zagotovili varen in dolgotrajen obstoj 
hiše, saj sredstva, ki jih zagotavlja občina, niso vnaprej zagotovljena. Gre le za enoletne razpise, 
kar pomeni, da so odvisni od vsakega leta posebej. V medgeneracijske programe, ki jih ponuja 
Hiša sadeži, družbe zajemajo potrebe in zmožnosti tako starejše in mlajše generacije. Poudarek 
je na medgeneracijski izmenjavi znanj in izkušenj, vseživljenjskemu učenju in s tem novim 
možnostim zaposlovanja. Projekt poteka v prostorih Hiše sadeži družbe v Murski Soboti, v 
okoliških osnovnih in srednjih šolah, društvih upokojencev in sistematično povezuje 
prostovoljce in starejše ljudi. Tam potekajo različne delavnice, povezane s tradicionalno obrtjo 
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in umetnostjo (izdelovanje izdelkov iz slame, keramike, usnja lesa, lončarstvo ipd.), z zdravim 
načinom življenja (kuharske delavnice, vrtičkarske delavnice) ter delavnice, ki prispevajo k 
boljši povezanosti mlajše in starejše generacije (fotografske in umetniške delavnice, gledališke 
igre, družabne igre na prostem ipd.). Različne delavnice v celoti izvajajo prostovoljci pod 
okriljem mentorjev. Predstavnica pravi, da so vrata obiskovalcem odprta tudi takrat, ko same 
delavnice ne potekajo. Hiša predstavlja nek prostor, kjer se ljudje družijo, pogovarjajo in 
srečujejo. V prihodnje načrtujejo tudi širitev ponudbe nekaterih storitev  (npr. občasno varstvo 
otrok, oddaja prostorov v najem, rojstnodnevna praznovanja), saj želijo, da bi se v prihodnosti 
razvila v neko obliko socialnega podjetništva (Hiša sadeži družbe, b. d.). 
 
Simbioza  
 
Simbioza je v letih od 2011−2013 povezala kar 15.000 starejših in 9.000 mladih po vsej 
Sloveniji. Začela se je z vseslovensko akcijo računalniškega in internetnega opismenjevanja. 
Projekt Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, le-ti pa so od mlajših 
generacij  v zgolj enem tednu spoznali osnove uporabe računalnika. Zaradi nadvse pozitivnega 
odziva širše javnosti pa so se ustvarjalci Simbioze odločili, da akcija preraste v trajnostni 
projekt. Iz ideje se je porodila »Na Triglav spreminjat svet! Simbioza medgeneracijski center« 
ter projekti Simbioza mojstri, Simbioza šole, Simbioza klub in Konzorcij Sodelujemo. 
Medgeneracijsko sodelovanje je tako s temi projekti umeščeno v širši družbeni okvir na 
trajnostni osnovi, ki doprinašajo tako otrokom, mladim, odraslim in starejšim. V letu 2014 
so otvorili projekt Simbioza Giba, kjer so s sloganom »Gibanje je življenje in življenje je 
gibanje« dosegli, da so se generacije povezale preko športa. Starejši so lahko en teden vsak dan 
v različnih športnih objektih na več kot 300 lokacijah po celotni Sloveniji spoznavali nove 
športe in se udeleževali različnih vadb. Akcijo so ponovili tudi v letu 2015 in 2016, gibale so 
se prav vse generacije. V letu 2017 se je Simbioza podala nazaj v digitalne tehnologije, saj je 
organizirala akcijo »Pametni s pametnim«, kjer so prostovoljci po vsej Sloveniji starejše učili 
uporabe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov (Simbioza, b. d.). 
Medgeneracijski centri 
 
Medgeneracijski center ljudem omogoča, da se vključujejo v čim več aktivnosti v lokalnem 
okolju. Starejši ljudje obiskujejo najrazličnejše programe, delavnice in se udeležujejo enkratnih 
predavanj. Ponavadi jih najbolj zanimajo teme, ki so povezane z osebnostno rastjo, zdravjem, 
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računalniškim opismenjevanje in fotografijo. Med zelo obiskane delavnice spadajo tudi 
delavnice, kot so energijska telovadba, vrtnarjenje na biodinamičnem vrtu in podobno. 
Medgeneracijski center je odprt prostor za druženje različnih generacij, ki se spoznavajo in 
aktivno družijo.  
V centru se zbirajo ljudje z raznovrstnimi izkušnjami, znanji, spretnostmi in sposobnostmi. 
Ljudje, ki imajo različna pričakovanje in poglede in se srečujejo v prostorih centra, kjer tudi 
sodelujejo in razvijajo povezovalne navade, kot so podpiranje, opogumljanje, poslušanje, 
spremljanje, zaupanje, spoštovanje, pogovor o razlikah in učenje drug od drugega. Tako center 
omogoča razvoj aktivne socialne politike občine, obenem pa nudi tudi pogoje za samostojno in 
kakovostno življenje v domačem okolju, povezovanje generacij in različnih deležnikov za 
partnersko, trajnostno in usklajeno izvajanje raznovrstnih socialnih storitev in programov. 
Medgeneracijski center je namenjen druženju, usposabljanju, oblikovanju socialne mreže, 
krepitvi medsebojne pomoči, prostovoljstva in solidarnosti ter razvijanju medgeneracijskega 
sodelovanja. Mladim nudi priložnost, da  s svojimi idejami soustvarjajo programe in aktivnosti 
centra in tako morda pridobijo izkušnje za svojo poklicno pot.  
 
Javni zavod Socio 
 
Zavod Socio v Celju deluje že vrsto let in združuje različne socialnovarstvene programe, kot 
sta materinski dom ter storitev za brezdomce. Od leta 2012 pa obstaja tudi medgeneracijski 
center. Glavni cilji medgeneracijskega centra so: krepitev medgeneracijskega sodelovanja, 
solidarnosti, sožitja; preprečevanje socialne izključenosti; zmanjševanje stereotipov o staranju 
in preprečevanju konfliktov med generacijami; širitev in krepitev socialne mreže uporabnikov; 
spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva in medsosedske pomoči; pomoč družinam pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja; pomoč, informiranje in osveščanje 
sorodnikov ljudi z demenco; izboljšanje finančne pismenosti, preprečitev finančnih zlorab, 
omejitev tveganj; osveščanje in informiranje uporabnikov o pomenu zgodnje laktacije; 
spodbujanje zdravega in aktivnega staranja ter aktivnega preživljanja prostega časa; svetovanje 
in informiranje ter osveščanje posameznikov in javnosti o kakovostnem staranju in 
medgeneracijskem sožitju. Med aktivnosti centra pa spadajo računalniški tečaji, tečaji tujih 
jezikov, finančno opismenjevanje starih ljudi, telefonsko opismenjevanje, skupine za 
samopomoč in pomoč, športne aktivnosti (različne oblike vadb, pohodov itd.), meditacija, joga, 
zumba za stare ljudi, izobraževanje za staro in aktivno staranje s telovadbo za ravnotežje, 
informiranje, svetovanje in motiviranje obiskovalcev, družabne igre, pomoč posameznikom in 
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družinam pri usklajevanju družinskega življenja, pomoč iskalcem prve zaposlitve, osveščanje 
prebivalcev o ničelni toleranci nasilja, motivacija obiskovalcev za vključevanje v različne 
oblike dejavnosti, kjer se krepi medgeneracijsko sodelovanje, osebna rast, pomoč drugim, 
medsebojno razumevanje, pripadnost socialni skupini, informiranje (Socio, b. d.). 
Namen vzpostavitve centra pa je poudarila Kvas Suzi (2015) na posvetu o medgeneracijskih 
centrih z besedami: »Namen centra je, da s svojo široko paleto dnevnih aktivnosti zadovolji 
potrebe starejših ljudi, v tesni povezavi z mlajšima generacijama, v okviru in z namenom 
medgeneracijskega druženja, kakovostnejšega preživljanja prostega časa, širjenja socialne 
mreže uporabnika in posledično kakovostnejšega obdobja staranja vključenih uporabnikov.« 
 
Slovenska Univerza za tretje življenjsko obdobje 
 
Ideja o univerzi za tretje življenjsko obdobje se je rodila andragoginji Dušani Findeisen. Bila je 
profesorica francoskega jezika, ki jo je navdahnil nauk o starejših in izobraževanju v učbeniku 
francoskega jezika. Naslednja stopnja je bila, da je uvedla francoščino za starejše, razvila 
program za njihovo učenje, skupaj s starejšimi študenti v Centru za tuje jezike v Ljubljani do 
potankosti analizirala njihove potrebe in razmišljanja o starosti in staranju. Tam pa je tudi 
postavila Šolo tretjega življenjskega obdobja.  
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje deluje v obče dobro ob upoštevanju svojega 
poslanstva: boljšanje življenja starejših in skupnosti na temelju izobraževanja in kulture. Med 
cilje spadajo: omogočanje znanstveno utemeljenega izobraževanja in usposabljanja starejših za 
osebnostno rast, dejavno državljanstvo, zaposljivost in vključenost v družbo ter izobraževanje 
o starejših; razvijanje izobraževalnih programov na temelju potreb posameznikov in skupnosti; 
podpiranje in omogočanje dejavnosti starejših v kulturi; zagotavljanje integriranega svetovanja 
za dejavno staranje; prispevanje k ustvarjanju medgeneracijskih praks in vezi v različnih 
kontekstih, raziskovati medgeneracijskost; spodbujanje in širjenje razvoja izobraževanja 
različnih skupin starejših odraslih ter andragogike poznejših let življenja; ustvarjanje in širjenje 
nove prakse prostovoljstva starejših na temelju znanja in kulture; izobraževanje in osveščanje 
o prednostih in težavah disleksije ter pomanjkljive izobraženosti; organiziranje lokalne, 
nacionalne in transnacionalne izobraževalne dogodke in konference, snovati in voditi projekte 
(UTZO, b. d.). 
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Intervju 
 
Nekaj več informacij sta mi podala Brian, direktor Stichting Solink iz Nizozemske, ter Carolina 
Fernandez, soustanoviteljica oskrbovanega naselja Valladolid. Intervju sem želela narediti, da 
bi ugotovila, ali imajo večgeneracijske hiše pomanjkljivosti, saj v člankih, ki sem jih prebirala, 
tega nisem zasledila. Intervju je bil narejen preko e-pošte. Kontaktirala sem predstavnike vseh 
projektov, katere sem opisala v nalogi, dobila sem le dva odgovora. Tako podajam zgolj 
povzetek informacij, ki sem jih dobila od njiju.  
Kot že prej rečeno, je Stichting Solink neprofitna organizacija, ki je začela s pobudo iskanja 
rešitev za osamljene ljudi, starejše od 50 let in za študente, ki niso imeli sob. Gre za dve različni 
generaciji, dve različni potrebi in eno skupna rešitev. Resni študent, ki v času študija zasede 
sobo z eno samo osebo, starejšo od 50 let. Dodana vrednost za tiste, ki živijo drug za drugega.  
Njihov cilj je bil in še vedno je, da starejši in študentje živijo skupaj. Da sobivajo. Kar zmore 
eden, pomaga drugemu in kar zmore drugi, pomaga prvemu. Tako je pri gospodinjstvu, pri 
pripravi hrani, pospravljanju, likanju, nakupovanju. Želijo doseči, da med enimi in drugimi 
dosežejo enaka pričakovanja, kar se tiče prostovoljnega dela. To jim je povzročalo težave, saj 
imajo različne generacije tudi različna pričakovanja in videnja, kaj je prostovoljna pomoč in 
kaj ne. Vendar jim je tekom let in usklajevanj uspelo. Vsakega študenta in tudi starega človeka 
prej vprašajo, kaj si želi od drugega. In ko najdejo popolni par, omogočijo, da sobiva skupaj. V 
pogodbi tudi napišejo, katere naloge opravljajo drug za drugega. Študent tako npr. občasno 
nakupuje, starejša oseba pa zagotovi tedenski obrok. Pogodba se preneha, ko študent diplomira, 
vendar če se osebi ne ujemata, lahko pogodbo prekineta že prej.  
 Mi je pa sogovornik zaupal, da kar opazijo, pri vsem tem je, da velika večina študentov, ki 
prihaja k njim sobivat s starimi ljudmi, prihaja iz mesta Zeeland, ki je sicer bolj krščansko.  
Carolina Fernandez, soustanoviteljica naselja Valladolid v Španiji, pa mi je zaupala, da je tudi 
njihov glavni cilj sobivanje študentov in starih ljudi. Študentje pomagajo starim ljudem pri 
stvareh, ki jih sami ne zmorejo. Naloge pri osnovnih gospodinjskih opravilih, kot so na primer 
menjava žarnice, nedelujoči pralni stroj. Študentje se odločajo za tak način bivanja, ker je dosti 
cenejši in primernejši kot normalno bivanje v študentskih sobah. 
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Zaključek 
 
T. Hozjan (2011) definira medgeneracijske programe kot »vse tiste načrtovane programe, v 
katerih sodelujeta vsaj dve generaciji in v obliki neformalnega učenja oz. druženja izmenjujeta 
znanje in izkušnje ter bogatita lastno socialno mrežo in socialno mrežo preostalih akterjev.« 
V večini virov se govori o medgeneracijski solidarnosti, sodelovanju in sobivanju na pomenu 
osredotočenosti na politiko staranja prebivalstva. Vendar pa se v praksi zasledi vzajemna 
medgeneracijska koristnost takih projektov. V Sloveniji sicer obstoječe kapacitete ne zadoščajo 
potrebam po oskrbi starejših, saj pomoč sloni predvsem na institucionalnih oblikah varstva. 
Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo je bilo tako novo zavarovanje, ki ga je država uvedla kot 
pomoč  za storitve dolgotrajne oskrbe starejših, za katerega se je odločila po zgledu drugih 
držav. Ob ponudbi novih sredstev za zagotavljanje pomoči se je obenem povečalo tudi število 
ljudi, ki so pomoč potrebovali. Pri tem mislimo na osebe, ki so pomoč potrebovale že prej, 
ampak si je niso mogle privoščiti. Kot posledico se je država morala soočiti s pomanjkanjem 
delovne sile, ki bi bila sposobna zagotoviti potrebne storitve. Hlebec in drugi (2012) menijo, da 
je v Sloveniji medgeneracijska solidarnost, ki poteka na mikro ravni, znotraj družine, dobro 
razvita, kar še posebej velja za ožjo družino. Pri sodobnem načinu življenja, kjer primanjkuje 
časa in so težave tudi pri usklajevanju dela in družine, pa se vse potrebe kljub močni družinski 
podpori ne morejo zadovoljiti zgolj znotraj neformalnih omrežij. Pri tem so pomembni 
skupnostni programi, ki s svojimi vsebinami tako dopolnjujejo kot nadomeščajo družinsko 
oporo.  
Pomembno je, da se začne z osveščanjem medgeneracijskega sodelovanja že z otroki v vrtcu in 
da se to potem nadaljuje skozi celotni vzgojni-izobraževalni sistem. Otrok, ki se že od malih 
nog druži s starejšimi in jih sprejema, na starost gleda kot nekaj lepega, saj je v stiku s starejšimi 
ljudmi in mu je to nekaj domačega, nekaj, kar že pozna. Pride do ravnotežja generacij in 
ponotranjenja »daj-dam«.  
Pri izgradnji medgeneracijske solidarnosti v Sloveniji že obstajajo posamezni projekti, ki s 
svojimi aktivnostmi pomembno vplivajo na napisano. Kot so na primer Hiša sadeži družbe, 
Simbioza, Medgeneracijski centri, Javni zavod Socio, Slovenska Univerza za tretje življenjsko 
obdobje. Težava nastane, da je količina izvajanih aktivnosti in programov odvisna od pobud 
posameznih subjektov, ki delujejo na področju medgeneracijske solidarnosti, saj na sistemski 
ravni ne obstajajo direktive, ki bi urejale to področje. Obstaja čedalje več smernic, ki načrtno 
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razvijajo in podpirajo skupnostne programe, s poudarkom na sodelovanju v lokalnem okolju, 
kot je delovanje družinskih centrov, mladinskih centrov, medgeneracijskih središč. 
Dnevno se tudi prakticirajo pomoč na domu, dnevne oblike varstva, družinskega pomočnika, 
kar vse pripomore k daljši samostojnosti starejših ljudi. Veliko je namreč starejših ljudi, ki lahko 
še sami skrbijo zase, vendar pa zaradi oddaljenosti krajev ne morejo obiskovati trgovine ali 
kašnih drugih ustanov in potrebujejo le del pomoči za bivanje samostojnega življenja. 
V tujini pa obstaja veliko primerov medgeneracijskega sobivanja, kjer starejše osebe živijo 
skupaj z mladimi z namenom, da drug drugemu pomagajo in nudijo pomoč. Nekateri primeri 
so taki, da starejši delijo svoja stanovanja z mladimi, v drugih živijo v različnih stanovanjih v 
istem bloku. Skupno vsem primerom pa je, da gre za odnos, ki temelji na vzajemni koristnosti, 
saj mladi v zameno za cenovno dostopna stanovanja starejšim nudijo svoj čas in sposobnosti. 
Tak način medgeneracijskega sodelovanja imajo v španskem mestu Valladolid, kjer so za 
težavo v pomanjkanju stanovanj za starejše in študente našli kot rešitev v medgeneracijskem 
naselju. Drugi medgeneracijski projekti so usmerjeni v določeno skupino oseb v populaciji. V 
nizozemskem mestu Houten, kjer sta združili moči dobrodelna organizacija ter stanovanjska 
zadruga, so urejena stanovanja za mlade matere in starejše osebe/mentorje. Glavni cilj projekta 
je bil, da se mlade matere ob pomoči izkušenih starejših osamosvojijo.  
Različni primeri medgeneracijskega sodelovanja nam prikažejo pozitivne učinke, ki ga ti 
prinašajo. Tako za mlajše in starejše generacije medgeneracijsko sodelovanje prinaša boljše 
razpoloženje, nudi priložnosti za nova učenja in nova prijateljstva, je izhod iz osamljenosti, 
zlasti pri starejših, obenem pa se nadaljuje in prenaša tradicija in kultura uporabe novih 
tehnologij.   
Izkušnje v opisanih projektih tako iz tujine kot tudi v Sloveniji kažejo na to, da gre za učinkovit 
način reševanja problematike, povezane s staranjem prebivalstva. Druženje z mlajšimi, še bolj 
pa sobivanje ene in druge generacije, ugodno vplivajo na daljše, bolj zdravo in bolj neodvisno 
staranje. Sama medgeneracijska povezanost je temelj za obnovo podobnih odnosov, kot so 
družinski, vendar na ravni skupnosti. Njen namen je odstranitev izoliranosti, osamljenosti in 
ranljivosti starejših. Tako kot je tudi glavni cilj medgeneracijskega sodelovanja krepitev 
socialne povezanosti, to je zmanjševanje osamljenosti starejših in drugih ranljivih skupin.  
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